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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 
Ή οργάνωση μιας έρευνας 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή νεοελληνική επιστήμη δεν έχει ως τώρα μελετήσει συστημα­
τικά τα θέματα της έργογραφίας και επιστολογραφίας του 'Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου (1641-1709)· δε μας έχει δώσει ακόμα οΰτε τη χειρό­
γραφη παράδοση των έργων του, ούτε το corpus της αλληλογραφίας 
του, οΰτε το χρονικό της συγγραφικής του δραστηριότητας. "Ετσι, 
οποίος θέλει να κάνει ένα βήμα πιο πέρα καί να γνωρίσει οχι μόνο ποια 
έ'ργα του εκδόθηκαν —αίτημα πού μπορεί να το Ικανοποιήσει άπο τις 
ελληνικές βιβλιογραφίες— άλλα γενικότερα τί καί πότε έγραψε, που 
καί πώς κυκλοφόρησαν τα έργα του, μέ ποιόν καί πότε αλληλογράφησε, 
δεν έχει ενα χρηστικό βοήθημα- γιατί βέβαια οι αναγραφές της συγ­
γραφικής του δραστηριότητας πού συνοδεύουν, άπο την εποχή του 
Δημητρίου Προκοπίου, τα βιογραφικά του σημειώματα δεν είναι πλή­
ρεις, οί πληροφορίες τους είναι συχνά αντιφατικές καί οπωσδήποτε δέ 
δίνουν απάντηση σέ όλα τα πιο πάνω ζητούμενα. Ή εργασία αύτη 
εντάσσεται σέ μια σειρά ερευνητικών προσεγγίσεων πού έχουν ως στό­
χο την καλύτερη γνωριμία μέ τα έγγραφα τεκμήρια της μαρτυρίας του 
Μαυροκορδάτου
1
. Ή προσέγγιση αύτη είναι αφιερωμένη στην ελληνική 
επιστολογραφία του, ιστορική πηγή ανεκμετάλλευτη σχεδόν στο σύνο­
λο της άπο τήν νεοελληνική επιστήμη. 
'Ανέφερα λίγο πριν για τήν ανεπάρκεια τών καταλόγων - αναγρα­
φών τών έργων του Μαυροκορδάτου* οφείλω όμως να στηρίξω τήν κρί-
1. Οί έρευνες αυτές, εργασία υποδομής μέ στόχο τήν καλύτερη αξιοποίηση 
της μαρτυρίας τοϋ 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, προετοιμάζουν μια ευρύτερη με­
λέτη για τήν ελληνική κοινωνία τοϋ ΙΖ' αιώνα τήν οποία επιχορηγεί το Εθνικό 
"Ιδρυμα 'Ερευνών καί φιλοξενεί το 'Ιστορικό Σπουδαστήριο τοϋ Πανεπιστημίου 
'Αθηνών. 
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ση μου δίνοντας ένα τουλάχιστον παράδειγμα, πριν ασχοληθώ με τα 
ειδικά προβλήματα πού παρουσιάζει ή ελληνική επιστολογραφία του. 
Στην αναγραφή των έργων του «εξ απορρήτων», πού δημοσίευσε 
δ Κ. Σάθας στή «Νεοελληνική Φιλολογία», υπάρχει καί το ακόλουθο έρ­
γο: «Περί άστυκοΰ δικαίου (Préceptes de droit civil)»2. Καμιά προσ­
θήκη, διόρθωση ή επανόρθωση σχετικά με το έργο αυτό δεν υπάρχει 
στα δημοσιεύματα του 'Ανδρόνικου Δημητρακόπουλου3. Καμιά δμως 
ελληνική βιβλιογραφία οΰτε καί κανένας κατάλογος ελληνικών χειρο­
γράφων δεν το αναφέρουν. "Εχει χαθεί το έργο αυτό ή λανθάνει ακόμα; 
Ό κατάλογος πού δημοσίευσε το 1966 ό Τ. Γριτσόπουλος4 οδη­
γεί σ' έναν άλλο ερευνητικό δρόμο. Το έ'ργο το όποιο αναγράφει ό Σά­
θας, αναφέρει ό Γριτσόπουλος, «ϊσως εξεδόθη ή έγράφη γαλλιστί», 
άφοΰ υπάρχουν στον τίτλο καί οι Οροι Préceptes de droit civil5. Μή­
πως λοιπόν θα πρέπει να στρέψουμε τις έρευνες μας καί προς άλλόθροες 
βιβλιογραφίες καί καταλόγους χειρογράφων; 
"Ενας νομικός πού, δπως είναι φυσικό, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος 
σε έρευνες για τέτοιου είδους έργα, οφείλει να το αναζητήσει παντού. 
Με απογοήτευση δμως θα διαπιστώσει, υστέρα άπο άκαρπες προσπά­
θειες, δτι ή εμφάνιση του τίτλου αύτοΰ στον κατάλογο τών έ'ργων του 
Μαυροκορδάτου οφείλεται σε μια παρανόηση. 
Ό Δημήτριος Προκοπίου στην «Έπιτετμημένην έπαρίθμησιν», α­
ναφέρει ανάμεσα στα έργα του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου καί το 
2. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών εν τοις Γράμμασι 
διαλαμψάντων 'Ελλήνων από της καταλύσεως της βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέ­
χρι της ελληνικής 'Εθνεγερσίας (1453-1821), 'Αθήνα 1868, σ. 389. 
3. Άνδρ. Κ. Δημητρακόπουλος, Προσθήκαι καί διορθώσεις εις την Νεοελλη­
νικής Φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, Λιψία 1871 καί ό ΐδιος, 'Επανορθώσεις σφαλ­
μάτων παρατηρηθέντων εν τή Νεοελληνική Φιλολογία τοΰ Κ. Σάθα, μετά τίνων 
προσθηκών, Τεργέστη 1872. 
4. «Σαφή πίνακα τών έργων» τοϋ Μαυροκορδάτου ονομάζει ό συγγραφέας 
τον κατάλογο πού συνέταξε «κυριώτατα μέ τά δελτία τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου 
της 'Ακαδημίας Αθηνών», καί δημοσίευσε στο έργο του Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ 
Γένους Σχολή, τ. 1, 'Αθήνα 1966, σ. 236-241. Τά χωρία πού αναφέρω πιο πάνω 
βρίσκονται στή σ. 235 το πρώτο καί ori) σημείωση της σ. 236 το δεύτερο. 
5. Αύτ., σ. 238. Το έργο το κατατάσσει στην κατηγορία «Β' Ίστορία-Δι-
πλωματία». 
6. Το έργο τοϋ Προκοπίου δημοσιεύτηκε στο J. Α. Fabricius, Bibliotheca 
Graeca, τ. 11, Άμβοΰργο 1722, σ. 774-776 (φωτομηχανική ανατύπωση, σέ αυτο­
τελές τεύχος, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, 'Αθήνα 1966). Το έργο τοΰ Μαυρο-
ορδάτου αναγράφεται στή σ. 776. 
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«Πολιτικαί ύποθήκαι»
6
. Οι Η. Audiffret καί Salaberry, πού συνέ­
ταξαν πριν άπο τον Σάθα ενα βιογραφικό σημείωμα για τον Μαυρο­
κορδάτο
7
, χρησιμοποίησαν τον Προκοπίου και μετέφρασαν στα γαλ­
λικά τον τίτλο του πιο πάνω έργου ως Préceptes de droit civil8. 
Ό Κ. Σάθας με τή σειρά του, δταν συνέτασσε το δικό του σημείωμα 
για τή «Νεοελληνική Φιλολογία», χρησιμοποίησε το βιογραφικό σημείω­
μα των Audiffret και Salaberry9 καί, χωρίς να υποπτευθεί ποιο έργο 
κρύβεται πίσω άπο τους γαλλικούς όρους
10
, τους απέδωσε στα ελλη­
νικά «Περί άστυκοΰ δικαίου» επινοώντας έτσι Ινα νέο τίτλο. 'Επειδή 
όμως δεν ήταν βέβαιος για τή μετάφραση του, διατήρησε μέσα σε 
παρένθεση καί τους γαλλικούς όρους. 'Αποτέλεσμα αυτής της παρα­
νόησης ήταν να προστεθεί, άπο το 186811, στα έργα του Μαυροκορδά­
του καί το «Περί άστυκοΰ δικαίου (Préceptes de droit civil)». 
"Οσα περιγράψαμε τονίζουν, νομίζω, τήν ανάγκη να εργαστούμε 
συστηματικά με τα θέματα της έργογραφίας του Μαυροκορδάτου, για 
να μπορέσουμε με κάποια ασφάλεια να αρχίσουμε τήν πάλη με τον 
άγγελο: να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τή μαρτυρία του, 
με τις πραγματικές ιστορικές της διαστάσεις, στή μελέτη της ελληνικής 
κοινωνίας τής εποχής του. "Ας περάσουμε δμως τώρα σε ενα άλλο τμή­
μα τής έγγραφης μαρτυρίας του, τήν ελληνική επιστολογραφία του. 
Δεν είναι ή πρώτη φορά πού ή ελληνική επιστολογραφία του Μαυρο­
κορδάτου θά γίνει αντικείμενο έρευνας. Ό Μαυρίκιος Dercsényi, δπως 
είχαν ανακοινώσει ό Κ. "Αμαντος καί ό 'Ανδρέας Horvath, ετοίμαζε 
μια εργασία με ευρύτερο μάλιστα αντικείμενο: τήν επιστολογραφία του 
7. Δημοσιεύτηκε στο Παρίσι στον τ. 27 της νέας έκδοσης τής Biographie 
Universelle, Ancienne et Moderne, σ. 349-350. 
8. "Ας σημειωθεί Οτι ό Fustel de Coulanges σε ανάλογο σημείωμα του, 
πού δημοσιεύτηκε στον τ. 34 της Nouvelle Biograpghie Générale, Παρίσι 1861, 
στήλη 454-458, αναγράφει καί αυτός ανάμεσα στα έργα του Μαυροκορδάτου το 
Préceptes de droit civil. 
9. Τους αναφέρει στή βιβλιογραφία πού παραθέτει στην υποσημείωση τής 
σ. 390. 
10. Μολονότι ό Σάθας είχε μπροστά του το έργο του Γ. Ζαβίρα Νέα 'Ελλάς, 
στο όποιο αναφέρεται το Πολιτικοί ύποθήκαι (σ. 168, 'Αθήνα 1872). Για τίς οφει­
λές τοϋ Σάθα στο έργο τοϋ Ζαβίρα βλ. Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 541 σημ. 1, 
Άνδρ. Κ. Δημητρακόπουλος, Επανορθώσεις. . ., σ. 5 καί Κ. Σάθας, «Έπικρίσεως 
έλεγχος», Κλειώ Τεργέστης, φ. 575-580/1872 (φωτομηχανική ανατύπωση, σε 
αυτοτελές τεύχος, Βιβλιοπωλείο Νότη Καράβια, Αθήνα 1973, σ. 20). 
11. Τότε εκδόθηκε ή Νεοελληνική Φιλολογία. 
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Μαυροκορδάτου στο σύνολο της. Είναι κατά συνέπεια χρήσιμο, πριν 
οργανώσουμε τή δική μας έρευνα με στόχο την ελληνική επιστολο­
γραφία του, να αναφέρουμε τί έχει γίνει ή καλύτερα τί πήγε να γίνει 
άπο τον ούγγρο φιλόλογο. "Ας διαβάσουμε δμως πρώτα τίς πληροφο­
ρίες πού έχουμε για τήν εργασία του. 
Ό Κ. "Αμαντος στή μελέτη του «'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό 
εξ απορρήτων (1641-1709)», πού δημοσιεύτηκε το 1932 στο περιο­
δικό ((Ελληνικά», ανέφερε δτι «ό Ούγγρος καθηγητής κ. Dercsényi 
ασχολείται με τας έπιστολάς του Μαυροκορδάτου και θα δημοσίευση 
προσεχώς τα πορίσματα τών μελετών του»12. Τήν πληροφορία αυτή 
τήν επαναλαμβάνει καί τήν διευρύνει, πέντε χρόνια αργότερα, ό 'Ανδρέας 
Horvath στο μελέτημα του για τίς «Νεοελληνικές μελέτες στην Ουγγα­
ρία», πού δημοσιεύτηκε στή «Νέα Εστία» το 1937. « Ό κ. Dercsényi», 
γράφει ό Horvath, «ετοιμάζει μια έκδοση τών επιστολών του 'Αλέξαν­
δρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων»
13
. 'Ωστόσο, ποτέ ό ούγγρος 
φιλόλογος, πού πέθανε το 1961, δεν δημοσίευσε τα πορίσματα τών 
ερευνών του. 
'Αναζήτησα τα χαρτιά του καί μέ τή βοήθεια του Odön Füves τα 
εντόπισα στο Τμήμα χειρογράφων της Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστη­
μών. Πραγματικά, σέ δύο φακέλους —πού μέ τους αριθμούς 45/4838/1 
καί 45/4838/2 είναι καταταγμένοι στο ουγγρικό αρχείο— περιέχονται 
οσα ό Derscényi άφησε άπο τήν εργασία πού είχαν αναγγείλει οι 
"Αμαντος καί Horvath. 
Το υλικό πού έχει διασωθεί θα μπορούσε να διακριθεί σέ δύο ενό­
τητες: α) δ,τι συλλέχτηκε για τήν ελληνική επιστολογραφία του Μαυρο­
κορδάτου καί β) εκείνο πού άφορα τή συνταγμένη στα λατινικά αλληλο­
γραφία του (μαζί μέ λίγες ιταλικά γραμμένες επιστολές του). Καί στις 
δύο περιπτώσεις, άλλα ιδιαίτερα στην πρώτη, το υλικό πού έχει σωθεί 
απέχει πολύ άπο το νά θεωρηθεί εργασία έτοιμη για δημοσίευση. Ωσ­
τόσο ό τρόπος μέ τον όποιο ό Κ. "Αμαντος ανήγγειλε το 1932 τή 
μελέτη του Dercsényi έδειχνε πώς ήταν άπο τότε μιά εργασία προ­
χωρημένη. Τί μεσολάβησε, ώστε οι έρευνες του να μήν ολοκληρωθούν 
καί να μή δουν ποτέ το φώς της δημοσιότητας; 
'Από μία επιστολή πού ό "Αμαντος του έγραψε στις 20 'Ιουνίου 
του 1940 μαθαίνουμε δτι τότε δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη τή μελέτη 
του* είχε δμως προχωρήσει πολύ στή συλλογή υλικού πού αναφερόταν 
12. 'Ελληνικά 5 (1932), σ. 349 σημ. 2. 
13. Νέα 'Εστία 21 (1937), σ. 655. 
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στη λατινική επιστολογραφία του Μαυροκορδάτου. «Με πολύ ενδια­
φέρον», γράφει δ Κ. "Αμαντος1 4, «έμαθα τα της εργασίας Σας περί 
Μαυροκορδάτου και έλυπήθην, διότι δεν ήδυνήθητε να εΰρετε αντίγραφα 
δλων των σχετικών κωδίκων. Παρά ταϋτα έχετε συγκεντρώσει άγνω-
στον ύλικον και μελετήσει τα της δράσεως του Μαυροκορδάτου εις 
Ούγγαρίαν κλπ. θα ήτο λοιπόν καλόν, με τήν πρώτην εύκαιρίαν να 
δημοσιεύσητε πρώτα τάς ανέκδοτους λατινικάς κλπ. έπιστολάς του 
Μαυροκορδάτου ( . . . ) καί αυτό θα Σας έβοήθη», συνεχίζει ό έλληνας 
Δάσκαλος, «να αντιγράψετε έπειτα καί τους υπολειπόμενους κώδικας. 
"Αν έν τω μεταξύ επισκεφθώ το "Αγιον "Ορος θα προσπαθήσω να 
Σας βοηθήσω». 
Ή επιστολή αυτή γραφόταν ένώ τα πολεμικά γεγονότα του β' παγ­
κόσμιου πολέμου είχαν αρχίσει. Ό έλληνας ιστορικός σημείωνε στο 
'ίδιο κείμενο: « Ή πολεμική κατάστασις προκαλεί φόβον καί άγωνίαν 
εις δλον τον κόσμον. Δέν γνωρίζομεν αν αΰριον θα ζώμεν. Τον πόλεμον 
βμως δέν τον διευθύνομεν ημείς καί επομένως θα έργαζόμεθα ασχέτως 
προς αυτόν. "Ας ελπίσω μεν οτι ό τρόπος αυτός δέν πρόκειται να είναι 
καταστρεπτικός». 
'Οκτώ χρόνια αργότερα ό M. Derscényi περιέγραφε στον Κ. "Α-
μαντο, σέ ελληνικά γραμμένη επιστολή του 1 5 , τις συνέπειες πού είχε 
αυτός ό πόλεμος για τις εργασίες του. «Μετά το τέλος της απελευθε­
ρώσεως (καί φυγής τών γερμανών)», γράφει, «προκύψας εκ του υπογείου 
καταγωγίου (του έκτου κατά τήν σειράν άπ' αρχής της επιθέσεως) σκελε­
τός ανθρώπινος διαβεβαίωσα [ = διεπίστωσα] οτι έκτος του ισχνού καί α­
δυνάτου σώματος μου δέν έχω τίποτε1 ή κατοικία μου κατεστράφη, τα 
έπιπλα μου διηρπάγησαν καί ολα καί ολα έχάθησαν — καί το τρομερώ-
τερον πάντων άφ' οσα είχα συλλεγμένα αντίγραφα, σημειώματα, εκ­
θέσεις, πονημάτια ετοιμασμένα καί ήμιετοιμασμένα τα δύο τρίτα έκάη-
σαν ή έγιναν παιγνίδια τών άνεμων, τα αποτελέσματα προσπαθειών 
μου 15 ετών». 
'Αμέσως μετά τον πόλεμο κάνει μια προσπάθεια να αναπληρώσει 
το χαμένο υλικό του άλλα φαίνεται οτι τα θέματα τα σχετικά μέ τον 
Μαυροκορδάτο τελικά τα παραμέρισε. Στην ϊδια επιστολή του 1948 
14. Ή επιστολή του σώζεται στο αρχείο Dercsényi. 
15. Άπο τήν επιστολή αυτή, πού το πρωτότυπο της βρίσκεται — παραχω­
ρημένη άπο τον ΐδιο τον "Αμαντο — στα χέρια τοϋ Καθηγητή κ. Μ. Μανούσακα, 
έχω μια φωτοτυπία χάρη στην ευγενική του παραχώρηση. 
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γράφει: «καταβάλλω πάντα κόπον να συμπληρώσω τα υλικά μου. Δια 
τον Άλ. Μαυροκορδάτον έλαβα φωτοτυπίας εκ Βουκουρεστίου, Λονδί­
νου, Παρισίων. Άλλ' έπρεπε να επισκεφθώ δια περαιτέρω έρευνας και 
μελετάς ακόμη την Βιέννην, Βαρσοβίαν, Παρίσι, Λονδΐνον, Βονονίαν, 
την Πόλιν και πάλιν τάς 'Αθήνας. Δεν εχω τα μέσα. Εις την άπελπισίαν 
μου άπευθύνθην πολύ θρασέως προς τον κ. Νικ. Μαυρογορδάτον (Oxford) 
γραμματέα τοϋ Άγγλο-Ελληνικού Συνδέσμου, ν' άναλάβη την φροντί­
δα υπέρ τών αυτόθι μελλόντων να είναι εξόδων ένόμισα οτι το θέμα 
τούτο θα τον ένδιαφέρη. Δεν εδέχθη ουδέ να απάντηση αρνητικώς». 
Και συνεχίζει: «Δια τα σχετικά προς τον Άλ. Μαυροκορδάτον Σας 
κάνω μίαν εκθεσιν, αν έπιτρέπητε, άλλην μίαν φοράν. Τώρα πρόκειται 
περί ενός άλλου θέματος μάλλον επείγοντος... ». 
"Εχω την εντύπωση δτι ό οδγγρος φιλόλογος δεν ασχολήθηκε άπο 
τότε ποτέ πια συστηματικά με την επιστολογραφία του Μαυροκορδά­
του. "Ετσι, δ,τι σώζεται σήμερα στο Τμήμα χειρογράφων της Ουγγρι­
κής Ακαδημίας 'Επιστημών θα πρέπει να είναι δ,τι απέμεινε άπο τις 
πρίν άπο τον πόλεμο έρευνες του καί μαζί το υλικό πού συνέλεξε αμέ­
σως μετά16. 
Ά ς προσπαθήσουμε όμως τώρα να ορίσουμε το δικό μας στόχο καί 
να μεθοδεύσουμε τήν έ'ρευνά μας. 
Ι. 
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ό Μαυροκορδάτος έγραψε ενα μεγάλο αριθμό επιστολών. Οι πρα­
κτικές καί οί πνευματικές του ανάγκες να επικοινωνεί μέ άλλους καί 
ακόμη οί συχνές απουσίες του άπο τήν Κωνσταντινούπολη17 είναι οί 
α'ιτίες πού προκάλεσαν καί αύξησαν σέ μεγάλο αριθμό τους «λόγους 
16. Ελπίζω σύντομα να έχουμε καί στην Ελλάδα το άρχεϊο Derscényi σέ 
μικροταινίες. 
17. "Οπως είναι γνωστό, άπο το 1671 πού έγινε γραμματέας τοϋ Παναγιώ­
τη Νικούσιου άλλα κυρίως άπο το 1673 πού τον διαδέχτηκε στη θέση τοϋ Δραγου-
μάνου, ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθεί στις εκστρατείες τους προϊσταμένους 
του. Το ίδιο συχνές ήταν οι απουσίες του, δταν αργότερα ανέλαβε διπλωματικές 
αποστολές. "Ας σημειωθεί μόνο ή τετράχρονη αναγκαστική παραμονή του στή 
Βιέννη, άπο το 1688 ώς το 1692. 
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του προς άπόντας»
18
. Στις επικοινωνίες του αυτές χρησιμοποίησε, όσο 
γνωρίζουμε, τρεις γλώσσες —ελληνικά, λατινικά και ιταλικά— και άπο 
τα τεκμήρια αυτών τών επικοινωνιών έχει σωθεί ένας μεγάλος αριθμός 
επιστολικών κειμένων του, υλικό καταρχήν πολύτιμο για τις ιστορικές 
έ'ρευνες. 
Οί ιστορικοί της Λογοτεχνίας θα βρουν σέ μερικές άπο τις επι­
στολές του τα αριστουργήματα πού προσέφερε ό ΙΖ' αιώνας στο είδος 
αύτο της Γραμματείας. Οί Ιστοριογράφοι θα ενδιαφερθούν για τις πλη­
ροφορίες πού περιέχουν σχετικά μέ γεγονότα και πρόσωπα της εποχής. 
Και οί ιστορικοί της 'Ιδεολογίας θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα επι­
στολικά αυτά κείμενα βλέποντας τα ως έγγραφα τεκμήρια απόψεων 
του συγγραφέα τους πού, σέ συνδυασμό μέ τα άλλα του γραπτά, μπο­
ρούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της καμπύλης πού διέγραψε ή ιδεο­
λογική του πορεία. Καί ακόμα, να τα θεωρήσουν ως τεκμήρια διακίνη­
σης κάποιων ιδεών, άφου, όπως θα δείξουμε πιο κάτω, ένας μεγάλος 
αριθμός άπο τις ελληνικές επιστολές του δέ διαβάστηκε μόνο άπο τους 
αποδέκτες τους, άλλα κυκλοφόρησε σ' έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων. 
"Αν θέλουμε δμως να χρησιμοποιήσουμε μέ τρόπο συστηματικό — 
άπο οποία ερευνητική οπτική γωνία καί αν μας ενδιαφέρουν — τα επι­
στολικά αυτά κείμενα του Μαυροκορδάτου καί Οχι να διαλέξουμε στην 
τύχη μερικά αποσπάσματα τους, θά πρέπει να φροντίσουμε να συγκρο­
τήσουμε το corpus της επιστολογραφίας του. Δηλαδή, να συγκεντρώ­
σουμε αν είναι δυνατόν δσες επιστολές έ'στειλε. Το αίτημα αύτο υπο­
νοεί δτι θα πρέπει νά αναζητήσουμε τα πρωτότυπα τών επιστολών 
του ή τα duplicata πού ίσως κρατούσε ό αποστολέας τους, ή έ'στω, 
πιστά άντ'γραφά τους. Κείμενα πάντως, για τα όποια νά γνωρίζουμε 
τήν ημερομηνία γραφής τους καί το όνομα του αποδέκτη τους· γιατί 
μόνο τότε θά μπορέσουμε νά τα χρησιμοποιήσουμε σέ έρευνες πού ή 
διάσταση του χρόνου παίζει ρόλο αποφασιστικό. 
Στο σημείο δμως αύτο επιβάλλεται, για μεθοδολογικούς καί μόνο 
λόγους, νά διαχωρίσουμε τίς ελληνικά συνταγμένες επιστολές του 
Μαυροκορδάτου άπο το σώμα της επιστολογραφίας του. Γιατί δσες 
επιστολές, γραμμένες στα λατινικά ή στα 'ιταλικά, έ'χει εντοπίσει ή 
18. Νεοελληνική επιστολογραφία, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρα, 'Αθήνα 1955 [Βα­
σική Βιβλιοθήκη 43], σ. ς' έπ. Βλ. ακόμα για το θέμα της νεοελληνικής επιστο­
λογραφίας Μ. Ι. Manoussacas, «Problèmes de Γ épistolographie néohelléni-
que», Atti dello Vili congresso internazionale di studi bizantini, [Studi bi-
zantini e neoellenici. 7] Ρώμη 1953, σ. 147-152. 
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έρευνα ως σήμερα έχουν ημερομηνία γραφής, φέρουν το δνομα του απο­
δέκτη τους και είναι καταρχήν πρωτότυπες.
1 9
 'Αντίθετα, Ινα πολύ 
μεγάλο μέρος άπο τις ελληνικές επιστολές του δεν έχει δλα τα πιο πάνω 
στοιχεία. Παράδειγμα νομίζω ενδεικτικό είναι Οτι άπο τίς 213 ελλη­
νικές επιστολές —οι όποιες, όπως θα διαπιστώσουμε πιο κάτω, έχουν 
δημοσιευτεί— μόνο οι 24 σώζουν το όνομα τοΰ αποδέκτη τους και τήν 
ημερομηνία της γραφής τους, δηλαδή ποσοστό 11,2%. Ή αιτιολογία 
αύτοΰ τοΰ γεγονότος είναι, νομίζω, δτι τα ελληνικά επιστολικά του 
κείμενα γνώρισαν μια χρήση πέρα άπο τή συνηθισμένη· κυκλοφόρησαν 
σ' έναν ευρύτερο αριθμό ανθρώπων, έγιναν κείμενα πού χρησιμοποιή­
θηκαν για διδακτικούς σκοπούς και έγιναν υποδείγματα επιστολικού 
τύπου. Συνεπακόλουθο των πολλαπλών αυτών χρήσεων είναι να μας 
έχει παραδοθεί ένας μεγάλος αριθμός επιστολών σέ πολλά αντίγραφα, 
δπου τίς περισσότερες φορές δέν σημειώνεται ή ημερομηνία και σέ αρκε­
τές περιπτώσεις ούτε και το όνομα τοΰ αποδέκτη* γιατί, εκείνο πού 
ενδιέφερε ήταν το κείμενο τής επιστολής καί δχι πια ή επιστολή ως 
τεκμήριο κάποιας ιστορικής στιγμής. 
Πώς δμως θα πρέπει να έργαστοΰμε ώστε να συγκροτήσουμε το 
corpus τών επιστολών του καί συγχρόνως να εντοπίσουμε τή δια­
κίνηση τους; Προτείνω να ακολουθήσουμε το δρόμο πού οδηγεί άπο 
το γνωστό στο άγνωστο. Στην περίπτωση μας το γνωστό, ή καλύτερα 
το πιο εύκολα κατακτώμενο, είναι ή συγκέντρωση τών δημοσιευμένων 
επιστολών του* καί άγνωστο, το regestum τής επιστολογραφίας του 
άπο τή μια μεριά καί ή διακίνηση της άπο τήν άλλη. 
"Εχουμε λοιπόν πρώτα να συγκεντρώσουμε δσες επιστολές έχουν 
δημοσιευτεί — καί αναφερόμαστε πάντα σέ δσες είναι συνταγμένες στα 
ελληνικά
20
. "Επειτα, να ταυτίσουμε δσες έχουν εκδοθεί περισσότερο άπο 
μια φορά* καί τέλος, να συγκροτήσουμε έναν κατάλογο μέ βάση τα 
19. 'Αναφέρομαι κυρίως στις έρευνες του Derscényi, για τίς όποιες βλ. 
πιο πάνω καί σημ. 16. 
20. Βιβλιογραφία για δημοσιευμένες επιστολές τοϋ Μαυροκορδάτου έχουν 
δώσει ό Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, εις Hurmuzaki, τ. 13, σ. α', σημ. 2" ό 
Κ. "Αμαντος, ε.ά., σ. 349, σημ. 2" ό Μ. Manoussacas, Contribution à Ι' étu-
de de V épistolographie néoellènique (διατριβή, Sorbonne - δακτυλογράφο) 1951, 
σ. 31, σημ. 2- ό Τ. Γριτσόπουλος, ε.ά., σ. 240 καί ό Ζ. Ν. Τσιρπανλής, «Αλέξαν­
δρος Μαυροκορδάτος ό εξ απορρήτων (Νέα στοιχεία καί νέες απόψεις)», Δωδώ­
νη 4 (1975), σ. 280, σημ. 3. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς καί ό "Αμαντος ανα­
φέρουν δτι στο περιοδικό τοϋ Καίρου Κέκροψ 1 (1886) Ιχουν δημοσιευτεί επι­
στολές τοϋ Μαυροκορδάτου' δεν μπόρεσα να φτάσω στο έντυπο αυτό. 
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incipit των δημοσιευμένων επιστολών. Με τον κατάλογο αυτό ως οδηγό 
και εργαλείο θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε δσα χειρόγραφα περιέχουν 
επιστολές του Μαυροκορδάτου. Σημειώνοντας κάτω άπο κάθε δημο­
σιευμένη επιστολή σε ποια χειρόγραφα περιέχεται, θα αποκτήσουμε 
σύντομα μια εικόνα της διακίνησης καί της χειρόγραφης παράδοσης 
της καί διαπιστώνοντας οτι μια επιστολή δεν περιέχεται στον κατάλογο 
μας —άρα δεν είναι δημοσιευμένη— θα πλουτίσουμε το corpus της επι­
στολογραφίας του Μαυροκορδάτου με ανέκδοτες επιστολές. Κύριο μέ­
λημα μας, να σημειώνουμε δσα στοιχεία σώζονται στα χειρόγραφα για 
τον αποδέκτη της επιστολής καί τή χρονολογία πού 'ίσως σώζει, ελπί­
ζοντας δτι δσα στοιχεία έλειπαν άπο το χειρόγραφο πού χρησιμοποιή­
θηκε για τή δημοσίευση της, μπορεί να σώζονται σε κάποιο άλλο χειρό­
γραφο. 
I I . 
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Συγκεντρώνω εδώ τους έντυπους φορείς της ελληνικής επιστολο­
γραφίας του Μαυροκορδάτου. Με βάση το υλικό αυτό θα συγκροτή­
σουμε έναν κατάλογο ό όποιος, δπως αναφέραμε, θα αποτελέσει τον 
οδηγό καί το εργαλείο μας για να προχωρήσουμε συστηματικά στις πιο 
πέρα έρευνες μας. 
"Εντυποι φορείς της ελληνικής επιστολογραφίας τοϋ Μαυροκορδάτου 
"Εναν αιώνα μετά το θάνατο του Μαυροκορδάτου άρχισε ή δημο­
σίευση των συνταγμένων στα ελληνικά επιστολών του. Στο «Έπιστο-
λάριον» πρώτα, πού εκδόθηκε άπο το Πατριαρχικό Τυπογραφείο το 
1804 στην Κωνσταντινούπολη21, δημοσιεύτηκαν 189 επιστολές του. 
"Υστερα άπο ενα μεγάλο διάστημα σιωπής άρχισε το 1871 μια νέα 
εκδοτική κίνηση ή οποία ως το 1924 —οπότε καί σταμάτησε— έφερε 
στο φώς 24 ακόμα επιστολές καί έπαναδημοσίευσε πολύ περισσότερες 
άπο άλλα χειρόγραφα. Κατά συνέπεια, ό αριθμός τών δημοσιευμένων 
ως σήμερα επιστολών του είναι, δσο ξέρω, 213. "Ας δούμε δμως με 
πιο αναλυτικά στοιχεία το χρονικό τών εκδοτικών αυτών προσπαθειών. 
Στο «Έπιστολάριον» τοϋ 1804 καί στις σσ. 71-273 δέν δημοσιεύον-
21. Δ. Γκίνης-Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 1, 'Αθήνα 
1939, σ. 42, άρθ. 255. 
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ται μόνο επιστολές του Μαυροκορδάτου, όπως συνήθως αναφέρεται22, 
άλλα μαζί και κείμενα πού δεν ανήκουν ειδολογικά στην επιστολο­
γραφία του. Δημοσιεύεται π.χ. ένα συνοδικό γράμμα προς τον Πατριάρ­
χη 'Αλεξανδρείας Γεράσιμο, κείμενο πού ασφαλώς συντάχτηκε άπο 
τον Μαυροκορδάτο άλλα πού ειδολογικά ανήκει σε μια άλλη κατηγορία 
εγγράφων του, σ' εκείνα πού προέρχονται άπο τη θητεία του στο Οικου­
μενικό Πατριαρχείο. 'Ακόμη, μια επιστολή πού αποστολέας της δεν 
είναι ό Μαυροκορδάτος — μια επιστολή του Κωνσταντίνου Δούκα με 
αποδέκτη τον Μαυροκορδάτο. 'Επομένως οί 189 επιστολές του δημο­
σιεύονται στις σσ. 71-270 και 272-273 2 3. 
Στο περιοδικό «Πανδώρα» του 1871 δημοσιεύτηκαν δύο ακόμα 
επιστολές
24
. 'Από τις επιστολές δμως αυτές μόνο ή μία ήταν ανέκδοτη, 
ή άλλη έπαναδημοσιεύτηκε25. Έπαναδημοσίευση δύο άλλων επιστολών 
επιχείρησε καί ό Μανουήλ Γεδεών στην «Πρωία» του 18762 6. Το 
1879 ό Θεαγένις Λιβαδάς εξέδωσε 12 ανέκδοτες επιστολές2 7 και έπανα-
δημοσίευσε, μέ μέθοδο φιλολογική, άλλες 87, γνωστές ήδη άπο τα 
προηγούμενα τρία έντυπα. Στην έκδοση Λιβαδά, πού τήν επιγράφει 
«'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του έξ απορρήτων, Έπιστολαί Ρ'», υ­
πάρχουν στην πραγματικότητα 99 επιστολές, το συνοδικό γράμμα προς 
τον Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Γεράσιμο πού αναφέραμε πιο πάνω και 
ακόμα Ινα «θέσπισμα συνοδικον» του 1694 2 8, κείμενα πού συντάχτη­
καν άπο τον Μαυροκορδάτο άλλα πού, όπως αναφέραμε, δέν ανήκουν 
ειδολογικά στην επιστολογραφία του. 
22. Τ. Α. Γριτσόπουλος, ε.ά., σ. 240 ή Ζ. Ν. Τσιρπανλής, ε.ά., σ. 280. 
23. Στις σελίδες 170-172 δημοσιεύεται το συνοδικό γράμμα καί στή σ. 102 
παρεμβάλλεται ή επιστολή τοϋ Κ. Δούκα. Βλ. δσα γράφει ό Θ. Λιβαδάς, 'Αλεξάν­
δρου Μαυροκορδάτου τοϋ εξ απορρήτων, Έπιστολαί Ρ, Τεργέστη 1879, σ. δ' έπ., 
γιά τήν πρώτη αυτή έκδοση επιστολών του Μαυροκορδάτου. 
24. Σ. Κ. Οικονόμος, «'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ απορρήτων», Παν­
δώρα 22 (1871-1872), φ. 518, σ. 321-322 [σ. 9-10 της ανατύπωσης] άπο χειρό­
γραφα της βιβλιοθήκης Σταυράκη Άριστάρχη καί τοϋ Νεοφύτου Δέρκων. 
25. 'Ανέκδοτη ή άρθ. 177 τοϋ καταλόγου μας" ή άλλη επιστολή, ή άρθ. 46 
τοϋ καταλόγου μας, είχε δημοσιευτεί στο 'Επιστολάριον, σ. 212-214. 
26. Μ. Γεδεών, «Μεσαιωνική ανθολογία», Πρωία, περίοδος β' (1876), σ. 
13-14. Οί επιστολές αυτές, μέ τους αριθμούς 148 καί 212 στον κατάλογο μας, 
είχαν δημοσιευτεί στο 'Επιστολάριον, σ. 191-192 καί σ. 153-154. 
27. Οί άρθ. 27, 33, 34, 45, 67, 128, 151, 156, 170, 172, 186 καί 191 τοϋ 
καταλόγου μας, άπο χφ της βιβλιοθήκης Γ. Άλ. Μαυροκορδάτου. Γιά το χειρό­
γραφο βλ. δσα αναφέρει ό Θ. Λιβαδάς, ε.ά., σ. ς' έπ. 
28. Δημοσιεύονται στις σελίδες 112-114 καί 121-123. 
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Δύο χρόνια αργότερα, το 1881, ό Μ. Χαμουδόπουλος, αντιπαρα­
βάλλοντας τις επιστολές πού εξέδωσε ό Θ. Λιβαδάς με εκείνες πού πε­
ριέχονταν σ' ενα χειρόγραφο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 
σημείωσε τίς διαφορές πού εντόπισε και δημοσίευσε άπο το τελευταίο 
αυτό χειρόγραφο δσες δέν περιείχε ή έκδοση Λιβαδά
29
. "Ολη αύτη ή 
προσπάθεια του Χαμουδόπουλου προσέφερε δύο μόνο ανέκδοτες επι­
στολές
30
, άφοΰ όσες εντόπισε και δημοσίευσε δέν περιέχονταν στην έκ­
δοση Λιβαδά, είχαν δμως δει το φώς της δημοσιότητας στο «Έπιστο-
λάριον» του 1804. 
Έπαναδημοσίευση μιας επιστολής έχουμε και στο «Ήμερολόγιον 
της Ανατολής» του 188431. Ό άδηλος έκδοτης των «'Εγγράφων ανα­
φερομένων ε'ις τον βίον Χρύσανθου Ιεροσολύμων του Νοταρά» προσέφερε 
δύο ανέκδοτες επιστολές και έπαναδημοσίευσε δύο γνωστές ήδη άπο 
την έκδοση Λιβαδά
32
. Έπαναδημοσίευση δύο επιστολών επιχείρησε και 
ό Emile Legrand στο «Épistolaire grec» του 188833. 
Μία ανέκδοτη επιστολή δημοσίευσε ό Μανουήλ Γεδεών το 1909 
στο άρθρο του «Έπιστολαί παλαιαί επίκαιροι»
3
"* και δύο ακόμα ανέκδο­
τες επιστολές στο «'Αρχείο τής 'Εκκλησιαστικής Ιστορίας»
35
. Τήν άρ-
29. [Μ. Δ. Χαμουδόπουλος,] «Μνημείων γραπτών περισυναγωγή», Εκκλη­
σιαστική 'Αλήθεια 1 (1881), σ. 1-8, 20-25, 39-41, 67-69, 81-83, 97-99, 123-125 
και 141-145. Για το πατριαρχικό χειρόγραφο, olim Όλυμπιωτίσσης, βλ. αύτ., 
σ. 1-3. 
30. Οι επιστολές άρθ. 24 καΐ 194 του καταλόγου μας. 
31. Α. Παλαιολόγος, Ήμερολόγιον τής 'Ανατολής. . . τον έτους 1884, Κων­
σταντινούπολη 1883, σ. 315-316 (ή άρθ. 156 τοϋ καταλόγου μας). Ή επιστολή 
είχε δημοσιευτεί άπο τον Θ. Λιβαδά, ε.ά., σ. 130-131. 
32. «"Εγγραφα αναφερόμενα εις τον βίον Χρύσανθου Ιεροσολύμων τοϋ Νο­
ταρά», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 4 (1883-1884), σ. 178-181. 'Ανέκδοτες οι άρθ. 
35 και 181 τοϋ καταλόγου μας και δημοσιευμένες οι άρθ. 27 και 156 (Θ. Λιβαδάς 
ε.ά., σ. 181-183 και 130-131). 
33. Ε. Legrand, 'Ελληνικον επιστολάριον. Epistolaire grec ou Recueil de 
lettres adressées pour la plupart à Chrysanthe Notaras, Patriarche de Jérusalem, 
par les Princes de Valachie et de Moldavie etc., etc., Παρίσι 1888, [Biblio­
thèque Grecque Vulgaire 4], σ. 17-19 και 277. Οί επιστολές μέ τους άρθ. 35 
και 181 στον κατάλογο μας είχαν καί οί δύο δημοσιευτεί άπο τον άδηλο εκδότη 
των «Έγγραφων των αναφερομένων εις τον βίον Χρύσανθου 'Ιεροσολύμων τοϋ 
Νοταρά», ε.ά., σ. 179-180. 
34. Μ. Γεδεών, «Έπιστολαί παλαιαί έπίκαιραι», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 
29 (1909), σ. 197-198. Ή άρθ. 152 τοϋ καταλόγου μας. 
35. Μ. Γεδεών, Άρχειον εκκλησιαστικής ιστορίας, τ. Α', Κωνσταντινούπο­
λη 1911, σ. 125-128. Οί άρθ. 31 καί 91 τοϋ καταλόγου μας. 
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χαιότερη άπα τίς χρονολογημένες επιστολές του Μαυροκορδάτου την δη­
μοσίευσε το 1918 δ Περικλής Ζερλέντηςστο μελέτημα του « Ό Παναγιώ­
της Νικούσιος και'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος άρχοντες Μυκονίων»
36
. 
Στον 14ο τόμο της συλλογής Hurmuzaki ό Ν. Iorga δημοσίευσε, 
άπο αντίγραφα πού του έστειλε ό Μανουήλ Γεδεών και είχε ετοιμάσει 
ό G. Erbiceanu άπο χειρόγραφο της Μονής Βατοπεδίου, οκτώ επι­
στολές. Άπο αυτές οι τρεις μόνο ήταν ανέκδοτες, οι υπόλοιπες είχαν 
δημοσιευτεί37. 
Ή εκδοτική κίνηση πού άρχισε το 1804 και ανανεώθηκε το 1871 
έκλεισε το 1924 με το δημοσίευμα —από τα κατάλοιπα του Σπ. Λάμ­
πρου— του Κ. Δυοβουνιώτη, «'Ανέκδοτα εκ του υπ'αριθμόν 24 χει­
ρογράφου τής Βιβλιοθήκης του Λάμπρου»38. Ε π τ ά επιστολές δημο­
σιεύτηκαν ώς ανέκδοτες άπο το χειρόγραφο πού βρίσκεται σήμερα στο 
Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπι­
στημίου 'Αθηνών39. Στην πραγματικότητα, δλες οί επιστολές είχαν 
δημοσιευτεί στο Έπιστολάριον του 1804 καί μία είχε έπαναδημοσιευτεΐ 
άπο τον Μ. Χαμουδόπουλο40. 
Στίς πιο πάνω εκδοτικές προσπάθειες ας προστεθεί καί μια πρόσ­
φατη αναδημοσίευση μιας επιστολής του Μαυροκορδάτου άπο τον Κ. Θ. 
Δημαρά στον τόμο «Νεοελληνική Επιστολογραφία»41. 
36. Π. Γ. Ζερλέντης, «Παναγιώτης Νικούσιος καί 'Αλέξανδρος Μαυροκορ­
δάτος άρχοντες Μυκονίων», Νησιωτική ΈπετηρΙς 1 (1918), σ. 185. ( Ή αρθ. 64 
τοΰ καταλόγου μας). 
37. Ε. Hurmuzaki, Documente Privatoare la Istoria Românilor. . ., τ. 14, 
1, Βουκουρέστι 1915, σ. 271-272, 288, 382-383, 752-754 καί 757-758. 'Ανέκδο­
τες οί επιστολές άρθ. 121, 144 καί 171 του καταλόγου μας καί οί 35, 138, 139, 141 
καί 181 δημοσιευμένες στο Έπιστολάριον, σ. 106, 117-118 καί 169, στην έ'κδοση 
Θ. Λιβαδα, σ. 78-79, στην 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 4 (1883-1884), σ. 179-180 
καί στο Epistolaire grec τοΰ Legrand, σ. 17-19. 
38. Νέος Έλληνομνήμων 18 (1924), σ. 317 έπ. 
39. Οί επιστολές δημοσιεύονται στίς σσ. 323-328. Για το χειρόγραφο βλ. 
Νέος Έλληνομνήμων 17 (1923), σ. 401 έπ. καί Γ. Θ. Ζώρας - Φ. Κ. Μπουμπου-
λίδης, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελ­
ληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 'Αθήνα 1964, σ. 46 έπ. 
40. Οί επιστολές, πού στον κατάλογο μας έχουν τους αριθμούς 30, 44, 76, 
154, 159, 165 καί 204, έχουν δημοσιευτεί στο Έπιστολάριον στίς σσ. 111, 144-
146, 112-113, 107, 211-212, 91-92 καί 92-93. Ή άρθ. 159 επιστολή έχει δημο­
σιευτεί καί άπο τον Μ. Χαμουδόπουλο, ε.ά., σ. 141. 
41. Νεοελληνική Επιστολογραφία 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1955 
[Βασική Βιβλιοθήκη 43] σ. λβ'. Ή επιστολή άρθ. 35 τοΰ καταλόγου μας στη σ. 52. 
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Αυτοί είναι, δσο ξέρω, οι έντυποι φορείς της ελληνικής επιστολο­
γραφίας του Μαυροκορδάτου. "Ας φροντίσουμε τώρα να συντάξουμε 
έναν κατάλογο με βάση τα incipit των επιστολών αυτών, κατάλογο ό 
οποίος θα μας δείξει τίς πολλαπλές δημοσιεύσεις τών 'ίδιων επιστολών 
και θα γίνει ο οδηγός καί το εργαλείο μας για να προχωρήσουμε στις 
πιο πέρα έρευνες μας. 
Κατάλογος τών δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών μέ βάση τα incipit 
Ό Κατάλογος συντάχτηκε μέ τίς ακόλουθες αρχές. Κατατάσσω 
λεξικογραφικά τα incipit όσων επιστολών έχουν δημοσιευτεί. Σ η ­
μειώνω τον αποδέκτη της επιστολής καί την ημερομηνία, εϊτε υπάρχει 
στο δημοσιευμένο κείμενο ε'ίτε την δίνει ό έκδοτης του 4 2 . Καί τέλος 
σημειώνω τον έντυπο φορέα ή τους φορείς τής κάθε επιστολής. 
Στις περιπτώσεις πού μια επιστολή έ'χει παραδοθεί καί μέ άλλο 
incipit, τη λεξικογραφώ καί κατά την άλλη της μορφή 4 3, παραπέμπον­
τας για τα πλήρη στοιχεία της στην αναγραφή πού προέρχεται άπο τήν 
εγκυρότερη πηγή. 'Εγκυρότερη θεωρώ π.χ. τη γραφή πού δίνουν ό 
Λιβαδας καί ό Χαμουδόπουλος σέ σχέση μέ τον εκδότη του «Έπιστολα-
ρίου)) του 1804. Για να μή βαρύνω υπερβολικά τον κατάλογο μέ διπλές 
αναγραφές παραλείπω τή δεύτερη αναγραφή, δταν ή παραλλαγή είναι 
τέτοια πού δέν οδηγεί σέ παραπλάνηση. Για τον 'ίδιο λόγο δέ ση­
μειώνω τίς διαφορές πού υπάρχουν στις επιγραφές τών επιστολών. 
Δέν καταχωρίζω επιστολές άπο τίς όποιες έχουμε δημοσιευμένο μό­
νον το incipit ή αποσπάσματα. Μία μόνο εξαίρεση υπάρχει στον κανόνα 
αυτό, ή επιστολή άρθ. 91 του καταλόγου μας, εκτενέστατο απόσπασμα 
πού έχει διασώσει ό Μανουήλ Γεδεών άπο μια αδημοσίευτη, στο σύνολο 
της, επιστολή. 
Για τίς συντομογραφίες πού χρησιμοποιώ βλέπε τον πίνακα αμέ­
σως πιο κάτω. Οι αραβικοί αριθμοί πού υπάρχουν μετά τή συντομογρα­
φία δηλώνουν τίς σελίδες· στην περίπτωση δμως τής έ'κδοσης του Λι-
βαδά παρεμβάλλεται δ αριθμός τής επιστολής κατά τήν έκδοση αυτή 
καί στην περίπτωση του δημοσιεύματος του Χαμουδόπουλου ό ελλη­
νικός αριθμός πού δηλώνει τή σειρά πού έχουν οι επιστολές στο πατριαρ­
χικό χειρόγραφο. 
42. Στην τελευταία αύτη περίπτωση ή αναγραφή είναι μέσα σέ αγκύλες. 
43. Τήν άλλη αύτη αναγραφή τήν παρεμβάλλω στην αρίθμηση μου ως Ια, 
52α κλπ., διατηρώντας έτσι το 213 ώς αριθμό πού δηλώνει το σύνολο τών δημο­
σιευμένων επιστολών. 
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Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ ί ε ς 
Έπιστολάριον = Έπιστολάριον εκ διαφόρων ερανισθεν και τυπωθέν Πατριαρ-
χεύοντος τοϋ Παναγιωτάτον Και Θειωτάτον Οικουμενικού 
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Καλλινίκου προσφωνηθεν δε τοις 
των 'Ελλήνων ψιλομαθέσι νέοις. "Ηδη πρώτον εκδίδοται. 'Εν 
τω τοϋ Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογράφε ίω. 
Έτει 1804. 
Πανδώρα = Σοφοκλής Κ. Οικονόμος, «'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό εξ 
απορρήτων», Πανδώρα 22 (1871-72) φ. 518, σ. 313 έπ. [καΐ 
ανατύπωση μέ άλλη σελιδαρίθμηση]. 
Πρωία = Μανουήλ Γεδεών, «Μεσαιωνική ανθολογία», Πρωία, περίο­
δος β' (1876) σ. 5 έπ. 
Λ ιβαδας = 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοϋ εξ απορρήτων, Έπιστολαί Ρ'. 
Εκδίδονται επιστασία Θ. Λιβαδά, Τεργέστη 1879. 
Χαμουδόπουλος = [Μ. Δ. Χαμουδόπουλος,] «Μνημείων γραπτών περισυναγω­
γή», Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 1 (1881), σ. 1 έπ. 
Ήμερολόγιον = Α. Παλαιολόγος, Ήμερολόγιον της 'Ανατολής. . . τοϋ έτους 
1884, Κωνσταντινούπολη 1883. 
"Εγγραφα = «Έγγραφα αναφερόμενα είς τον Βίον Χρύσανθου 'Ιεροσολύ­
μων τοϋ Νοταρα», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 4 (1883-1884), 
σ. 178 έπ. 
Legrand = Emile Legrand, Έλληνικον Έπιστολάριον. Epistolaire grec 
ou recueil de lettres adressées pour la plupart à Chrysanthe 
Notaras, Patriarche de Jérusalem, par les Princes de Vala-
chie et de Moldavie etc., etc., etc.. Παρίσι 1888 [Bibliothè-
que Grecque Vulgaire, 4]. 
Γεδεών = Μανουήλ Γεδεών, «Έπιστολαί παλαιαί επίκαιροι», 'Εκκλησια­
στική 'Αλήθεια, 29 (1909), σ. 197 έπ. 
Άρχεΐον = Μανουήλ Γεδεών, Άρχεϊον εκκλησιαστικής ιστορίας, τ. Α' 
Κωνσταντινούπολη 1911, σ. 125 έπ. 
Ζερλέντης = Περικλής Γ. Ζερλέντης, «Παναγιώτης Νικούσιος και 'Αλέξαν­
δρος Μαυροκορδάτος άρχοντες Μυκονίων», Νησιωτική Έπε-
τηρίς 1 (1918), σ. 161 έπ. 
Iorga = Ε. Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Români-
lor..., τ. 14, 1, Βουκουρέστι 1915, σ. 271 έπ. 
Ν. Έλληνομνήμων= Κ. Ι. Δυοβουνιώτης, «'Ανέκδοτα εκ του ύπ' αριθμόν 24 χει­
ρογράφου της Βιβλιοθήκης τοϋ Λάμπρου», Νέος Έλληνομνή-
μων 18 (1924), σ. 317 έπ. 
Δημαράς = Νεοελληνική 'Επιστολογραφία. Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, 'Α­
θήνα 1955 [Βασική Βιβλιοθήκη, 43]. 
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1. 'Αγανακτείς άδικεϊσθαί σε παρά του συζύγου, της σης εύνής 
Άνωνύμω ζηλοτυπούση 
Έπιστολάριον, 167-169· Χαμουδόπουλος ^β', 67. 
[Ια. 'Αεί μεν ασμένως και ήδέως εκομισάμην την επιστολην.. ./" βλ. 16 
2. Al δια μακρών συστάσεις εις πολλήν αϊνίττονται ενδειαν και άνε-
πιτηδειότητα του φέροντος 
Κωνσταντίνφ Δούκα Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 140· Λιβαδας 38, 66. 
3. Αι μεν κατορθώσεις, ώ φίλτατοι, πολλών επιδέονται μέσων 
Τοϊς εμοϊς επεράστοις υιέσι 
Έπιστολάριον, 181-183* Χαμουδόπουλος ρε', 82. 
4. Άκήκοά σοι τεθνηκέναι τον άδελφόν, δν εξ ότου εγνωκα εξ ανάγ­
κης τεθνηξόμενον ηδειν 
'Ανωνύμω 
Έπιστολάριον, 237. 
5. 'Ακούω σε πολύν εμοϋ καταχέοντα φλήναφον. 'Αλλ' εγώ σε τοις 
μεν λόγοις 
'Ανωνύμω 
Έπιστολάριον, 198* Χαμουδόπουλος ριε', 83. 
6. Άλλα και εν άλλοις, ώ 'γαθέ, γράμμασιν ουκ ολίγοις τους όμι-
λητάς ύπερκεΐσθαι 
Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 154-155- Λιβαδάς 6, 10. 
7. Άλλα συ μεν άποδεδημηκότας ήμας επίστασαι και διαβάλλοντας 
εικάζεις 
Τω διδασκάλω τών εμών παίδων Ίακώβω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 71' Λιβαδας 1, 3. 
8. Άλλα την σην μακράν σιωπην την άχρι δεϋρο ουκ αν εγωγε πυ-
θαγόρειον φαίην 
Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 84-85* Λιβαδας 5, 8-9 [Βλ. και 91α]. 
9. Άλλ' ώ καλέ, τοσούτον έλκομαι τη ϊυγγι τών σών λόγων εγώ 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 197-198* Χαμουδόπουλος ριδ', 83. 
10. Άλλ' ωμην, και γε ουκ άπεικότως ωμην, οπότε σοι παρίστημι 
και συνίστημι 
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Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 142-143" Χαμουδόπουλος οβ', 40. 
11. 'Αναγκαία μεν ή δια της των βίβλων μελέτης προσκτωμένη παι­
δεία και πολυμάθεια 
Τω Υιω αυτόν Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 260-261. 
12. "Αντί των ύπηργ μένων ευχών και επαίνων χάριτας ώμο%ογηκώς 
συν χάριτι και γλαφυρότητι 
Νικολάω τω υιω 
Έπιστολάριον, 160-161' Λιβαδας 17, 23. 
13. Άπόδεξαι τον παρόντα γραμματοφόρον τη συνήθει φιλανθρωπία 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 220-221" Χαμουδόπουλος, ρλθ', 142. 
14. Άποκρίνου, φησίν, αφρονι εν καιρώ, iva μη σοφός εαυτω δόξη 
Τω δικαιοφύλακι κυρ Χουρμούζη 
Έπιστολάριον, 120" Χαμουδόπουλος να', 23. 
15. Άσκον τίλλειν, αιθίοπα σμήχειν, νεκρον μαστίζειν, αίγιαλώ λαλεϊν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 199-200" Χαμουδόπουλος ριθ', 97. 
16. 'Ασμένως και ήδέως εκομισάμην την έπιστολήν, δτι της αττικής 
εμφορούμαι γλνκύτητος 
'Ανδρέα τω Αικινίω 
Έπιστολάριον, 105 [πρβλ. Ια]. 
17. Βαρύν αράμενος πόλεμον κατά τών εχθρών της άληθύας και τών 
πολεμίων της 'Εκκλησίας 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 224* Λιβαδας 76, 130" Χαμουδόπουλος ρμε', 143. 
18. Βουλην αύθις αιτή παρ' εμού, της εμής βουλής πολλάκις αρίστην 
ίδεϊν άπόφασιν 
'Ιωάννη 
Έπιστολάριον, 210-211. Χαμουδόπουλος ρλ', 125. 
19. Βραδύ μέν, ούδεν ήττον όμως δια την μέλλησιν ηδύ παρ' εμε το 
ιερόν άφϊκται γράμμα 
Τω Μητροπολίτη Ναυπάκτου και "Αρτης Κ. Μελετίω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 98-99" Λιβαδας 74, 127-129. 
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20. Βραχύν οντά τον βίον και άκαθέκτως προς το τέλος φερόμενον 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 253-255· Αφαίας 55, 98-90. 
21. Γάλακτι τρέφεται τα βρέφη' οι δε ρώσιν ηλικίας λαβόντες, στερεάς 
χρήζουσι τροφής 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 245-246. 
22. Γεννά τον λόγον ο νους, γεννά το παν δ λόγος- γίγνεται τα στοι­
χεία τοις ούρανοΐς 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 161* Χαμουδόπουλος ογ', 40. 
23. Γνμνή φασίν ή αγάπη και απέριττος, ώ'γαθη, φιλότης, και οίον 
εξ νπερυψήλου πηγής ΰδωρ άνίσχει 
Ανδρέα Λικινίω 
Έπιστολάριον, 110. 
24. Δεινά γάρ, φησί, τοις άνθρώποις κακά' και τόδε γαρ τής ενμη-
χάνου σοφίας 
Άνωνύμω 
Χαμουδόπουλος οα', 39-40. 
25. Δεινή και χαλεπή τις Ένυώ, τοις ήμετέροις άράξασα πράγμασιν, 
επί τοσούτον ημάς περιέστη 
Κωνσταντίνο) Δούκα Βοεβόδα εύ πράττειν 
Έπιστολάριον, 135-137· Λιβαδας 90, 162-163. 
26. Δεκαετίαν ολψ βασιλικών άναλωμάτων εξετάσαι, και τα μή εν 
δέονσι 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 219-220' Αιβαδας 59, 95-96. 
27. Δεν λανθάνει τήν ήμετέραν γνώσιν, ότι δια τετταράκοντα σχεδόν 
ετών, εως ου 
Τή εν Ίεροσολύμοις Συνάδω 20 Σεπτεμβρίου 1708 
Αιβαδας 99, 181-183· Έγγραφα, 180-181. 
28. Δια πολλής άποκεχρημένον σοι πικρίας κάί ώμότητος τοϋ αρχειν 
είληχότος αυτόθι 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 161-164· Λιβαδας 60, 96-99. 
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29. Δια πολλών εμε προσπεποιηκώς, ώ'γαθέ, εν τώ καταλόγω των 
εμών εταίρων ουκ έχεις τα δευτερεϊα 
Κνρίω Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 214-215' Λιβαδδς 3, 6-7. 
30. Διά τι εκ πολλού συγκέκλεικας, ω 'γαθέ, την γλώτταν 
Δημητρίω Ίουλιανώ χαίρειν 
Έπιστολάριον, 111· Ν. Έλληνομνήμων, 325. 
31. Δι ευχών αγίων υμών και το παρόν εν υγεία ευρίσκομαι, αλλ' εν 
άθυμία 
Πανιερώτατοι μητροπολιται...'Ιερουσαλήμ 9 Φεβρουαρίου 1707 
Άρχεϊον, 126-128. 
32. Δωη σοι Χριστός εκ νεκρών εγερθείς, όπόσα κεχαρισμένα και αίσια, 
Αημητρίω Ίουλιανώ 
Έπιστολάριον, 107' Χαμουδόπουλος λε', 22 [πρβλ. 192α]. 
33. 'Εγκαλείς εμοιγε δια πολλών, ω 'γαθε, δτι δη τών σοι πεπραγμέ­
νων πικρότερον 
Άνδρονίκω 
Λιβαδας 82, 137-139. 
34. "Εγνων τα δσα σημειοϊ περί της κοινή γνώμη συγκροτηθείσης εϊς 
εμε εύνοιας 
Δοσιθέω 'Ιεροσολύμων 1702 
Λιβαδας 97, 178-179. 
35. "Εγραψα και πρότερον κοινώς τοις αυτόθι τον θάνατον τοΰ εν μα­
κάρια τη λήξει 
Πανοσιώτατε και λογιότατε επίτροπε [Νεόφυτε Νοταρά] 
25 Φεβρουαρίου 1707 
Έγγραφα, 179· Legrand, 18-19· Iorga, 383· Δημαράς, 52. 
36. Ei και ήθος κα\ τρόπον ουδέν ελαττον, ή θεωρίαν φιλόσοφον άνδρΐ 
καλώς πεπαιδευμένα) 
Κυρ Σπαντωνή τω πρωτεκδίκω της Μεγάλης 'Εκκλησίας 
Έπιστολάριον, 89-91· Λιβαδας 43, 74-77. 
37. Ει και τήν εικόνα της 'Υμετέρας φιλοσόφου ψυχής προ πολλοϋ 
εγκεκολλαμένην φέρω 
Ίακώβω τώ Διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 247. 
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38. Ei και νλης τον γράφειν άμοιρώ, αλλ' οϋνγε ο προς σε έρως διαρκής 
Άνωννμω 
Έπιστολάριον, 232. 
39. ΕΙκών αν ώς αληθώς ζώσα και χαράκτη επιφανής ή προς ημάς 
επιστολή 
Κωνσταντίνο) Λούκα Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 110-111. 
40. Ει τι αιτούμενοι παραπαίομεν, και το δέον ύπεραλλούμεθα 
Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων κνρίω Δοσιθέω 
Έπιστολάριον, 125-126. 
41. Εϊ τις έτερος επιστέλλων μοι οϋτως επέστελλεν, ώς ή υμετέρα 
πανιερότης 
Τω Άγίω Κλαυδιονπόλεως Κ. Κοσμά 
Έπιστολάριον, 250' Λιβαδάς 37, 65. 
42. Εϊ τω βονλήν ύποθείη τις ουκ επερωτηθείς, δήλος, δτι τον δέοντος 
άμαρτάνει 
Τω Οίκονμενικώ Πατριάρχη Κ. Καλλινίκω 
Έπιστολάριον, 118-119' Λιβαδάς 69, 116-117. 
Ì3. Έκόμπαζον μεν παρά πολλοίς, δτι μοι πολλή τις εστί μετονσία. 
της υμετέρας εννοίας καί φιλανθρωπίας 
Άνωννμω 
Έπιστολάριον, 114-115· Λιβαδας 47, 79-80. 
44. Έκ πολλοϋ μέντοιγε την βάσκανον εμεμφόμεθα τύχην ή βέλτιον 
φάναι 
Κωνσταντίνο) Λούκα Βοεβόδα εν πράττειν 
Έπιστολάριον, 144-146' Ν. Έλληνομνήμων, 326-328. 
45. 'Εκ τών σών γραμμάτων εγνων, ω φιλότης, δτι μελετάς ες Εύρώ-
πην εκδημήσαι 
[Χρυσάνθω Νοταρά] 
Λιβαδας 52, 84-87. 
46. 'Ελληνιστί καί τη αγοραία διαλέκτω γεγραμμένας δύο σον επι-
στολάς εδεξάμην εχθές 
Τω επεράστω μοι Νικολάω χαίρειν 14 Δεκεμβρίου 1696 
Έπιστολάριον, 212-214' Πανδώρα 321-322· Λιβαδάς 18, 23-26. 
47. Έν γ& ταϊς σνστάσεσιν αεί τήν Ύαετέραν φιλότητα, ποιούμαι περί 
πλείονος 
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Κωνσταντίνο) τώ Καντακουζηνό) 
Έπιστολάριον, 122· Χαμουδόπουλος νδ', 23 [πρβλ. 52α]. 
48. Έν ταΐς ουστυχίαις ή αρετή μάλλον εϊωθεν άναλάμπειν 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 251. 
49. 'Επαινώ την ύπερ ειρήνης αυτής διάπυρον ζέσιν επαινώ ôè και 
την καρτερίαν 
Τώ "Αρχιεπισκόπω Σιναίου Κ. Ίωαννικίω 
Έπιστολάριον, 100· Λιβαδας 75, 129-130. 
50. 'Επειδή κατ εικόνα Θεοϋ δ άνθρωπος δεδημιούργηται, εν πασι 
τον Θεον δση δύναμις μιμεΐσθαι προσήκει 
Τώ ΥΙώ αύτοϋ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 255-256. 
51. Έπιστέλ^ν σοι βουλόμενος, ερασμιώτατε καθηγητά, και τα κατ' 
εμε δήλα ποιεΐν 
Τω διδασκάλω Κ. Ίακώβω [10 Σεπτεμβρίου 1703] 
Έπιστολάριον, 234-235* Λφαδδς 63, 103-104. 
52. "Ερρωσθε μοι, φίλτατοί' ερρωμαι καγώ' και διατηροίη δια παντός 
ήμας ερρωμένονς ή εξ ϋψους εύμένεια 
Τοις παισιν 
Έπιστολάριον, 127* Λιβαδδς 28, 53* Χαμουδόπουλος νθ', 24. 
[52α. Εύγε ταϊς συστάσεσιν, την ύμετέραν. . . ]' βλ. 47 
53. Εύγε του ζήλου, εύγε τοϋ προθύμου, την θυμηδίαν και την ήδονήν 
' Ανωνύμω 
Έπιστολάριον, 120-122. 
54. "Εχει μεν οϋν ή φιλία πάμπολυ το διαδόσιμον, και ενίδρυται αυτή 
ή τοϋ πληθυσμού δύναμις 
'Ανωνύμω 
Έπιστολάριον, 115-116· Λιβαδας 50, 82-83. 
55. "Εως πότε τή χύδην, ώ ποθεινότατοι, και αγοραία διαλέκτω λεσχη-
νεύοντες ου παύεσθε; 
Τοις παισιν ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 158-159' Λιβαδας 14, 20-21. 
56. Ζηλωτής ειμί και πέρα τοϋ μετρίου διάπυρος. Ούτε το θείον 
περιοράν νβριζόμενον 
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Τω Μητροπολίτη Κνζίκου Κ. Κυρίλλω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 119-120· Λιβαδας 72, 123-125. 
57. 'Ηδέα μεν αεί και τερπνά τα της άηδόνας άσματα 
Τω Άγίω Καισσαρείας κυρ Χρυσάνθω 
Έπιστολάριον, 241-242. 
58. 'Ηδέα μοι και τερπνά τα παρά της σης ελλογιμότητος γράμματα' 
ai γαρ από φιλονμένον 
Ίακώβω τω διδασκάλω ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 159-160· Λιβαδας 8, 12-13. 
59. 'Ηδύς μετά νέφη ό ήλιος ή παροιμία φησίν ηδέα δε και τα σα 
γράμματα 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 233-234. 
60. Ή εν δποιωοϋν επιτηδεύματι πρόοδος ου κατορθοϋται μόνη τη τοϋ 
νοος οξντητι 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 255. 
61. Ή μεν διηνεκής περί την βασιλέων αύλήν ασχολία, το συχνάκις 
αύτη επιστέλλειν περιαιρεΐ 
Ίακώβω τω Διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 238-239. 
62. Ή μεν ευτυχία άστατος και αβέβαιος, ή δε φήμη εδραία και μό­
νιμος. 
Τω ΥΊω αύτοϋ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 260. 
63. Ή μεν σιωπή κριπίς εστί παντός πράγματος· επιζητεί δε την 
παρά της τέχνης επικουρίαν 
Τω ΥΊω αύτοϋ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 261-262. 
64. Θέλετε ήξεύρει δτι τα άσπρα των σκλάβων των 'Εβραίων οπού 
ευρίσκονται 
Ευλαβέστατοι ιερείς και χρήσιμοι άρχοντες της νήσου Μυκόνου 
16 'Ιουνίου 1677 
Ζερλέντης, 185. 
65. Ίδιαίτατον εστί τη υμετέρα μεγαλονοία εποργίζεσθαι και δυσχε-
ραίνειν τοις μηδέν αιτουμένης 
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Κωνσταντίνο) Δούκα Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 126-127" Χαμουδόπουλος νη', 24. 
66. 'Ιδού σοι ρει κατά ρουν, ω φίλτατε, και πνει εξ ουρίας, ώς φής, 
και ώς επόθεις 
Τω νιω αυτόν Νικολάω εν πράττειν κάί ύγιαίνειν 1696 
Έπιστολάριον, 173· Λιβαδας 19, 26. 
67. 'Ιεράς αυτής επιστολάς ελαβον παμπόλλας, ας άσπασάμενος, μετά 
της πρεπούσης 
Αοσιθέω 'Ιεροσολύμων 2 'Ιουλίου 1698 
Αφοβος 95, 175-176. 
68. 'Ιερά της υμετέρας μακαριότητος επιφοιτήσαντα γράμματα πλεί-
στην δσην μου 
Τω Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας κυρίω Γερασίμω 
Έπιστολάριον, 76-79· Λιβαδας 66, 109-112. 
69. Ίσχνρόν τι και βίαιον χρήμα ή αγάπη και ψυχής επικρατήσασα 
πάσαν υπό χείρα ποιείται 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 107-110. 
70. Κάγοί υγιαίνω κάί σε ύγιαίνειν απεύχομαι' κάί χάρις ύπερ της 
άμφοΐν ημών ευρωστίας 
Τω διδασκάλω κυρ Ίακώβφ χαίρειν 
Έπιστολάριον, 72-74· Λιβαδας 2, 4-6. 
71. Κάί αύθις κατά την από Βελγράδων επάνοδον το των ποδών άλ­
γος επανών χαλεπώς με ήνίασε 
Τοις παισίν 
Έπιστολάριον, 206-208' Χαμουδόπουλος ρκς', 123-124. 
72. Kai εσωθεν κάί έξωθεν δσημεραι πολντρόπως πολέμου μέθα' και 
ότε μεν νικώμεν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 258-259. 
73. Και όπόσα μεν επελαύνουσι δια τής κάτω Μυσίας ενταϋθ' ήμϊν 
ερραδιούργηται 
Τω Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων κυρίω Αοσιθέω Σεπτέμβριος 1693 
Έπιστολάριον, 79-85* Λιβαδας 88, 148-155. 
74. Και πάλιν εις Βέλγραδα δια τών υμετέρων θεοπειθών ευχών ερ-
ρωμένως έχων επάνειμι 
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Τω Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Κυρίω Δοσιθέω 
[Αύγουστος 1694]. 
Έπιστολάριον, 130-135· Λιβαδας 89, 155-162. 
75. Καί παρόντι μεν εναγχος ώμιληκότος εμοϋ, των σων πλεονεκτη­
μάτων την άκοήν 
Τω δόκτορι 'Ιωάννη Κομνηνώ 1695 
Έπιστολάριον, 152-153· Λιβαδας 49, 81-82. 
76. Καιρούς εμοί χρεωκοπίας ενδίδωσιν ή τον Σωτήρος ημών άνά-
στασις 
Άνωννμω 
Έπιστολάριον, 112-113· Ν. Έλληνομνήμων, 325-326. 
77. Και Σννεσίω μεν τω πάνυ εν ελλογίμοις οι λόγοι παίδες, εμοί δε 
και των λόγων 
Σπαντωνή τω πρωτεκδ'ικω ευ πράττειν 5 'Ιουνίου 1696 
Έπιστολάριον, 127-128. Λιβαδας 41, 69-70. 
78. Kai την μεν νμετέραν μητέρα άωρία θανάτου αφ' ημών ηρπαοεν 
εμε δε τον πάτερα 
Τοις εμοϊς παισίν νγιαίνειν καί ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 169-170· Λιβαδάς 9, 13-14. 
79. Καλή μεν ή θεωρία, δτι, και τον νουν επικοσμεϊ, και σνναπαίρει 
σνμπεριιπτάμενον 
Τοϊς παισίν 
Έπιστολάριον, 215-218' Λιβαδάς 22, 28-31. 
80. Κάλλιστα το δτι τέκνων ουκ εφάπτεται και ήκιστα γοϋν άφειδεϊ 
δ πάντων επικρατέστερος φθόνος 
Τω ελλογίμω διδασκάλω Κ. Ίακώβω ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 101-102· Λιβαδας 4, 8. 
81. Καλόν το μη άμαρτάνειν, το δε ήμαρτηκότας μεταγνώναι βέλτιον 
Τοϊς παισίν 
Έπιστολάριον, 178-179. Χαμουδόπουλος ρβ', 81. 
82. Καλώς εϊρηται ήμέραν ημέρας είναι σοφώτερον. Και γαρ ταϊς 
καθ' έκάστην ήμέραν 
Τω Υίώ αυτοϋ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 257. 
83. Καν τη φύσει, καν ταϊς τέχναις, τα ατελέστερα, τήν προς τα 
τελεώτερα μ'ιμησιν διαμηχανώμενοι 
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Άντωνίω 
Έπιστολάριον, 240-241. 
84. Καταπέφενγεν ώς εμε Κλήμης, δ Ιερώτατος 'Ιωαννίνων ιεράρχης, 
ώφέλειαν 
Τω Οίκονμενικω Πατριάρχη Κυρίω Καλλινίκω 
Έπιστολάριον, 93-95' Λφαδας 68, 115-116. 
85. Κοινά, φασί, τα των φίλων και μη μόνον ουν ai περιονσίαι άλλα 
και ai εξουσίαι κοινοί 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 208-209· Χαμουδόπουλος ρκζ', 124-125. 
86. Κυοφορείται ου μόνον τα ζώα, ω φιλότης, άλλα και τα εγχειρή­
ματα 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 251-252. 
87. Λίαν ασμενος εκομισάμην τα παρά της σης λογιότητος / ρ ά / ^ α τ α 
Άνωνΰμω 
Έπιστολάριον, 237-238· Λιβαδας 61, 99-100. 
88. Μεγάλην άθυμίαν επήνεγκέ μου τη ψυχή της επισκηψάσης σοι 
νόσου το μήνυμα 
Άνωνΰμω 
Έπιστολάριον, 226-227" Χαμουδόπουλος ρμη', 143-144. 
89. Μέγιστον κειμήλιον, και πολυτίμητον θησαυρον ϊσθι τους φίλους 
είναι 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 250-251. 
90. Μεστός δ βίος μυρίων δεινών. 'Αλλ' εκείνα πυκνότερα και χαλε-
πώτερα 
Άνωνΰμω 
Έπιστολάριον, 262-263. 
91. [. . . ] Μετέβη εις τον άμείνονα βίον δ κυρ Γαβριήλ δ συνάδελφος 
[απόσπασμα επιστολής] 
[Χρυσάνθω Ίερσσολΰμων] 26'Οκτωβρίου 1707 
Άρχεϊον, 125-126. 
[91α. Μη στέργε μόνω τω φιλαλήθεί'.. .] Παράρτημα της άρθ. 8 επι­
στολής 
92. Μήτ εμοί λίαν εύμαρες υπέρ άλλων εξαιτεϊσθαι συγγνώμην 
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Κωνσταντίνο) Δούκα Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 124-125' Χαμουδόπουλος νς', 23 (απόσπασμα). 
93. Μη φερέτω βαρέως ή υμετέρα μεγαλοπρέπεια, εΐ σνστατικοΐς 
γράμμασιν εφοδιάσας, συχνούς ως αυτήν εκπέμπω 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 111-112. 
94. Μνήμης, ω καλέ και γενναίε, μηδέν άνθρώποις ονησιμώτεον 
Γεωργίω 
Έπιστολάριον, 202- Χαμουδόπουλος ρκβ', 98. 
[94α. Νενίκηκας, ω γενναίε, και ποταπήν]' βλ. 95 
95. Νενίκημαι, ώ γενναίε, και ποταπήν νενίκηκας νίκην, ην ovo" Ήρα 
κλής αυτός ένικήσατο 
'Ιωάννη 
Έπιστολάριον, 204-205· Χαμουδόπουλος ρκδ', 123 [πρβλ. 94α]. 
96. Οι μεν γεωργοί τους εν ταϊς πόλεσιν εύδαιμονίζουσιν οι δε εν 
ταϊς πόλεσι, τον οίκεΐον βίον άποκλαίοντες 
Ίακώβω τω Διδασκαλω 
Έπιστολάριον, 242-244. 
97. Οι ποιους των ανθρώπων προς τήν χρείαν οϊδασι μετρεΐν τάς φι­
λίας 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 256-257. 
98. Οΐσθα καλώς όπόσα περί 'Ηφαίστου καί 'Αφροδίτης ποιητών παισϊ 
μεμύθευται 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 244-245· Λιβαδας 33, 57-58. 
99. Όπόσα περί μεταμορφώσεων 'Ελλήνων παισϊ μυθεύεται, πριν άνα-
λεγόμενος 
Τω Πνευματικώ κυρ Αύξεντίω 
Έπιστολάριον, 246-247. 
100. Όπόσα τοις πρέσβεσιν υμών συναντελαβόμην και συνηγωνισά-
μην τοις εναγχος άφικομένοις είς τήν μοναρχικήν πύλην 
Τοις δεπουτάτοις Χίου 
Έπιστολάριον, 205-206· Λιβαδας 57, 94-95. 
101. "Οσα μεν τοις έμοϊς παισιν εγκέκληκας ταντ εύ μάλα μοι διώ-
χληκε τάς άκοάς 
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Κυρ Ίακώβω 
Έπιστολάριον, 86-89" Χαμουδόπουλος ιδ', 5 (απόσπασμα). 
102. "Οσας σοι φθάς επέστειλα περί αχαριστίας ονχ ούτω σε βούλομαι 
ταϋθ' ύπολαβεϊν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 200-201" Χαμουδόπουλος ρκ', 97-98. 
103. "Οσην έμοί παρέσχε χαράν ή της υμετέρας φαιδρότητος και περι­
σπούδαστου παρουσίας άπόλαυσις 
Τω Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κ. Αοσιθέω 
Έπιστολάριον, 128-130" Λιβαδας 34, 61-62. 
104. "Οσον γε των εμών παίδων ορέγομαι της επιδόσεως, ταις παρά 
σοϋ περί αυτής αγγελίας ϊσθι με τοσούτον εντρυφώντα 
Ίακώβω τω διδασκάλω 1695 
Έπιστολάριον, 223-224" Λιβαδας 7, 10-12. 
105. "Οσον σε και κατηγόρηκα της εις φιλίαν αδικίας, τοσούτον της 
καλής νϋν προαιρέσεως επαινώ 
Γεωργίω 
Έπιστολάριον, 202-204" Χαμουδόπουλος ρκγ', 98-99. 
106. "Οτι μεν λίαν διαφιλοτιμεϊσθαι περί το σώμα κάί εν εργάσιμο ις 
ημέρας άβροτέραις εσθήσιν άμφυέννυσθε 
Τοις εμοις φιλτάτοις 
Έπιστολάριον, 179-180" Χαμουδόπουλος ργ', 82. 
107. Ου δει πολλών, αλλ' ώστε δια γράμματος ημετέρου εύτυχεΐν σοι 
τον κομίζοντα 
Μιχαήλω Καντακουζηνώ πρωτοσπαθαρίω Ούγγροβλαχίας 
Έπιστολάριον, 122" Χαμουδόπουλος νγ', 23. 
108. Ουδέν καλόν κακότητος αμικτον. "Ενεισι γαρ και ταϊς περιφή-
μοις πόλεσι 
Τω ΥΙώ αύτοΰ Σκαρλάτφ 
Έπιστολάριον, 259-260. 
109. Ουκ αν διαλείποιμι το επιχωριάζον ήμϊν ë6oç, λήθης εν αιτία γι-
γνόμενος 
Μιχαήλω τω Καντακουζηνώ 
Έπιστολάριον, 105-106. 
110. Ουκ άπεικότως, ω περισπούδαστε μοι κεφαλή και επέραστε φιλό-
της, εφ' εκάτερα διαφέρη 
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Δανιήλ 'Αγχιάλου Μητροπολίτη 
Έπιστολάριον, 116-117· Λιβαδας 71, 119-120. 
111. Ουκ εκ τούτον σοι, ώ φίλτατε Σκαρλάτε, δτι προβέβηκας ηλικία 
Σκαρλάτω εύ πράττειν 
Έπιστολάριον, 157' Λιβαδας 12, 19. 
112. Ουκ όλίγην άθυμίαν επήνεγκε μου τη ψυχή τα υμέτερα γράμματα 
Κυρ Ίακώβω ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 165-167" Χαμουδόπουλος h«.', 41. 
113. Ου λέληθέ με ποταπά θηρία είσιν οί άνθρωποι' τους πλείστους 
φημι 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 170-171* Χαμουδόπουλος ^ς', 67-68. 
114. Ου ράθυμος εγώ φίλων επιλαβέσθαι και άφάψασθαι, όπηνίκα αν 
ραθυμίας άλώσι και άφιλίας 
Κωνσταντίνο) Καντακουζηνό) χαίροις 
Έπιστολάριον, 139-140· Χαμουδόπουλος ξς', 24 (απόσπασμα). 
115. Παίδες είσιν ημών οί λόγοι, και τοιοίδε, εφ' ων ήμιν εναποτί-
κτεται το μετ ευφημίας άΐδιον 
'Ιωάννη Κωνσταντίνω Βασσαράβα Βοεβόδα ήγεμόνι Ούγγροβλαχίας 
Έπιστολάριον, 190" Λιβαδάς 39, 66-67. 
116. Πάμπολλα μεν εστί και χαλεπά, ων εμοι κατηγορείς, ήττων είτε 
χρημάτων, είτε 
Κωνσταντίνω 
Έπιστολάριον, 75' Λιβαδας 80, 135. 
117. Πάντες άνθρωποι τοϋ άρχειν εφίενται και ούτω πεφνκότες, προς 
άπαν το ύπερεχον άποδοσπετοϋσιν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 257-258. 
118. Πάντες κεχαρισμένοι και πάντες όσοι τοις σοις εφοδιάζονται γράμ-
μασιν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 221· Χαμουδόπουλος ρμ', 142. 
119. Πάντες μεν ύπερ τοϋ κοινοϋ πάντοτε πάμπολλα και κοινή και ίδια 
διαλεγόμενοι 
Τοις εν Κωνσταντινουπόλει παρεδρεύουσιν Άρχιεροϋσιν ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 173-175· Λιβαδάς 70, 117-119. 
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120. Πάρεψι μεν συν τοις όθωμανικοΐς στρατεύμασι, τοις παρά τον 
"Ιστρον τον ποταμον 
Κυρίφ Δοσιθέω 'Ιεροσολύμων Πατριάρχη [1693] 
Έπιστολάριον, 265-267· Λιβαδας 87, 146-148. 
121. Περί απαιτήσεων άσπρων από την Βασιλείαν πάμπολλα θρυλλονν-
ται και φλυαροΰνται 
Έκλαμπρότατε Αύθέντα κάί αδελφέ [Κωνσταντίνε Μπασαράμπα] 
[C. 1703] 
Iorga, 757-758. 
122. Πέρυσι στρατευόμενο) το ιερόν εδόθη μοι γράμμα της υμετέρας μα-
καριότητος 
Τω Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Κυρίω Γερασίμω 
Έπιστολάριον, 74-75· Λιβαδας 65, 108-109. 
123. Πιστού φίλον, φασίν, ουκ εστίν αντάλλαγμα' ει δε φίλος και 
συγγενής και γείτων 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 201-202" Χαμουδόπουλος ρκα', 98. 
124. Πλεοναζόντων χρεών και των ενεχομένων τας οφειλάς ουκ εχόν­
των άποτίσαι 
Κωνσταντίνο) Δούκα Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 105. 
125. Πολλάκις ή ση λογιότης υπ' αχαριστίας εις εμε διημαρτηκυία 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 209-210' Χαμουδόπουλος ρκθ', 125. 
126. Πολλούς των φίλων ως υμάς έπιφοιτώντας της συνήθους δεξιώ­
σεως και φιλοπροσηγορίας εστερημένονς 
Τοις εμοϊς φιλτάτοις χαίρειν 
Έπιστολάριον, 183-190' Λιβαδας 23, 31-38. 
127. Προ ημερών ουκ όλίγην τοις εμοι τερπνοτάτοις γράμμασι της 
υμετέρας μακαριότητος 
Τω Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Κ. Δοσιθέω 
Έπιστολάριον, 97-98* Λιβαδας 64, 107-108. 
128. Προ καιρού εγράψαμεν και εσημειώσαμεν αύτω όσα παρά τών 
νεωτέρων κακότροπα 
Δοσιθέω 'Ιεροσολύμων 22 Μαΐου 1681 
Λιβαδας 93, 172-173. 
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129. Προσηνής συ, κάγω προσηνέστερος· άγνωμονεΐς σύ, κάγό) οργί­
ζομαι 
Τω δικαιοφύλακι Κ. Χουρμούζη 
Έπιστολάριον 120' Λφαδας 83, 139. 
130. Σιωπής ακίνδυνον γέρας ή παροιμία φησίν. ΕΙ δε ή σιωπή εν 
δτωοϋν πράγματι 
Μάρκω 
Έπιστολάριον, 248-250. 
131. Σιωπής ακίνδυνον γέρας ή παροιμία φησί. Φίλου δε εν κινδύνω 
οντος 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 248. 
132. Στείρωσιν ουκ ανέχομαι φιλίας, αλλ' εϋτεκνον αυτήν είναι σπου­
δάζω, καί πολύτεκνον 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 141 * Χαμουδόπουλος ο', 39. 
133. Σν μεν επεύχη πανθ' όσα καλά και τερπνά τοϋ δεσπότου 
Τω Πρωτεκδίκω Σπαντωνή 
Έπιστολάριον, 105· Χαμουδόπουλος λ', 21. 
134. Σν μέν, ω 'γαθέ, ήδη και τέρπη δια την εγχειρισθεΐσάν μοι παρά 
τον κρατοϋντας άξίαν 
Άνωννμω [1698] 
Έπιστολάριον, 238.· Λιβαδας 58,95. 
135. Συνάγει φησί τονς άνθρώπονς κακά. Και τάδε γαρ της αμήχανου 
σοφίας 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 141-142. 
136. Τα / ρ ά / ^ α τ α της σης Αογιότητος ασμένως εκομισάμψ' και κα-
θάπερ εικόνα της φίλης εμοϊ ψνχής 
Άνωννμω 
Έπιστολάριον, 235-236. 
137. Ταϊς περί λόγον δυνάμεσιν μάλλον, ή τοις στρατεύμασι των λοιπών 
[Κωνσταντίνω Δούκα] 1694 
Έπιστολάριον, 102-104· Χαμουδόπουλος κς', 6 (απόσπασμα). 
138. Ταις φιλίαις χρώμενοι δυνάμεσι, δυνατοί καί ήμεϊς· τούτων δε 
εστερημένοι 
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Κωνσταντίνω Καντακουζηνό) [e. 1690] 
Έπιστολάριον, 169' Λιβαδας 45, 78-79· Iorga, 271. 
139. Tà μεν οίλλα ραθνμότεροι γιγνόμενοι, δπηνίκα μακρότερον σιω-
πώντες διατελοίημεν 
Κωνσταντίνω τω Καντακουζηνό) [e. 1690"! 
Έπιστολάριον, 106* Iorga, 272. 
140. Tà παραμυθητικά ^ ρ ά ^ α τ α της σης λογιότητος, τα μετά πολλής 
εύνοιας 
Τω Πρωτεκδίκω Κ. Σπαντωνη 
Έπιστολάριον, 231-232· Λιβαδας 26, 51-52. 
141. Τα παρά της υμετέρας εύμενείας και φιλανθρωπίας ώς εμε κα­
τιόντα φαιδρά και περιχαρή γράμματα της 
Κωνσταντίνω Δούκα Βοεβόδα [e. 1693] 
Έπιστολάριον, 117-118· Iorga, 288. 
142. Tà πρώτα μοι της έπανελθούσης υγείας προοίμια από Μουσών 
άρχεται 
Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 221-222' Λιβαδάς 31, 55-56. 
143. Τα σα γράμματα τα εναγχος επισταλεντα τον εμον πόθον ενέ-
πλησε 
Σεβαστώ τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 218-219" Χαμουδόπουλος ρλς', 141. 
144. Τάς ιεράς αυτής επιστολάς ελαβον, εις ας και άπεκρίθην εύλαβώς 
Μακαριότατε, σοφώτατε Πατριάρχα κάί πάτερ σεβασμιότατε 
[Δοσίθεε] 26 Ιουνίου 1698 
Iorga, 753-754. 
145. Tà σιωπήν εγκαλούντα μοι γράμματα τής σής Πανιερότητος 
είληφώς 
Τώ Άγίω 'Ιωαννίνων Κυρ Κλήμεντι 
Έπιστολάριον, 229-230. 
146. Τέρπει μεν ώς άπο φίλιου γλόττης αρχόμενα κάί νουν ήμιν εμ-
φαίνοντα προσηνή 
Κ. Σπαντωνή τω πρωτεκδίκω τής Μεγάλης 'Εκκλησίας 
Έπιστολάριον, 267-270' Λιβαδας 42, 70-74. 
147. Την Άνδριανούπολιν, ω φιλότης, πεμπταϊος κατέλαβον, και ούπω 
την κόνιν αποτιναξάμενος 
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Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 247-248" Λιβαδάς 53, 87-88. 
148. Τήν άπεραντόν σον σιωπήν ενεκάλονν και διηγανάκτονν επί τω 
άδικήματι 
Σεβαστώ τώ καθηγεμόνι τον εν Βονκουρεστίω φροντιστηρίον 
Έπιστολάριον, 191-192· Πρωία 14' Λιβαδας 48, 80-81. 
149. Την διάπνρον εφεσιν της υμετέρας ομιλίας, της εμοι αντί πολλών 
αεί τιμώμενης 
Τώ μεγάλω σκευοφύλακι Κ. Παλασίω εν πράττειν 
Έπιστολάριον, 95-96' Λιβαδα 44, 77-78. 
150. Την εις την βασιλεύουσαν αφιξιν υμών αγαθή τύχη γεγενημένην 
εκ τών σών γραμμάτων εμαθον 
Κυρίω Ίακώβω εύ πράττειν 
Έπιστολάριον, 128· Λιβαδας 54, 88-89. 
151. Την θεσπεσίαν αντής επιστολήν άσπασάμενος ελαβον, και μετά 
της προσηκούσης 
Μακαριώτατε, άγιώτατε και σοφότατε πατριάρχα [Ιεροσολύμων 
Χρύσανθε] 7 'Απριλίου 1708 
Λιβαδας 98, 179-181. 
152. Την ιεραν αυτής επιστολήν εύλαβώς άσπασάμενος ελαβον και 
ανέγνων 
Μακαριώτατε, άγιώτατε κάί σοφώτατε Πατριάρχα ["Ιεροσολύμων 
Χρύσανθε] 31 Μαρτίου 1708 
Γεδεών 197-198. 
153. Την σήν εκομισάμψ επιστολήν δάκρυσιν ύποβρύχιον, καταλοφν-
ρομένην τα σοι τ ε συμβάντα 
'Ιωάννη τω άδελφω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 137-139· Λιβαδας 56, 93-94. 
154. Την σήν εύθύμως εδεξάμην επιστολήν, ήπερ αίσ'ιως εμοι διευαγ-
γελίζεται 
Χουρμούζη δικαιοφνλάκη της Μεγάλης 'Εκκλησίας εν πράττειν 
Έπιστολάριον, 107" Ν. Έλληνομνήμων, 325. 
155. Την σήν εκομισάμψ επιστολήν, ή τον περί εμοϋ ϋθλον άπανηνά-
μενος 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 198- Χαμουδόπουλος ρις', 83. 
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156. Την σήν κατά την Ευρώπην και τάς εκεί χώρας και πόλεις περιή-
γησιν μηδέν πλέον 
Τω Μητροπολίτη Καισαρείας και Παλαιστίνης Κ. Χρύσανθος 
Λιβαδας 77, 130-131- Ήμερολόγιον, 315-316· "Εγγραφα, 178-179. 
157. Την σήν ώς ασμένος έκομισάμην επιστολήν την άγγέλλουσαν ημϊν 
την άγαθήν άγγελίαν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 229* Χαμουδόπουλος ρνα', 144. 
158. Την σπάνιν των γραμμάτων ώς αμάρτημα ή ση πανιερότης κα­
τηγορεί 
Τω πανιερωτάτω μητροπολίτη Καστοριάς κυρ Διονυσίω 
Έπιστολάριον, 228* Χαμουδόπουλος ρν', 144. 
159. Την τιμίαν επιστολήν της σης ευγενείας δεξάμενος τοσαύτης θυ-
μηδίας ενεπλήσθην, δοος είχε με πόθος αυτής 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 211-212· Χαμουδόπουλος ρλβ', 141' Ν. Έλληνομνήμων, 323. 
160. Της άληθοϋς φιλίας πολλάς τω ήμετέρω βίω παρεχομένης 
Δημητρίω 
Έπιστολάριον, 232-233. 
161. Της επεράστου και περισπούδαστου μου συμβίου τήν εντεύθεν 
άπαλλαγήν 
Τω μεγάλω σκευοφύλακι Παλασίω 
Έπιστολάριον, 147-152· Λιβαδας 25, 45-51. 
162. Της πρόσκαιρου ζωής μήτηρ εστίν ή μέλλουσα· γεννώσι δε αϊ 
99Wat παϊόας ομοίους εαυταϊς 
Τοις παισιν 
Έπιστολάριον, 177-178* Χαμουδόπουλος ρα', 81. 
163. Τί άρα σεσίγηκας ούτω παντελώς, ω 'γαθέ, ούτε φωνήν από 
γλώττης, ούτε στοιχείον 
Τω δικαιοφύλακι κυρίτση Χουρμούζη 
Έπιστολάριον, 199* Χαμουδόπουλος ριζ', 83. 
164. Τί μέμηνας οϋτως; "Ατε δή πάσαις εριννύσιν εξοιστρούμενος, 
Άγιορίτη τ ivi κακογήρω 
Έπιστολάριον, 222-223' Χαμουδόπουλος ρμβ', 142. 
165. Τιμητική των πραγμάτων ή στέρησις. Των μεν παρόντων ευκα­
ταφρόνητος ή άπόλαυσις 
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Παύλω τω φιλεταίρω ευ πράττειν 
Έπιστολάριον, 91-92· Ν. Έλληνομνήμων, 323-324. 
166. Τί μοι άφιλίας εγκαλείς, ώ βλάξ, δ της φιλίας αυτόμολος καί 
δραπέτης 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 171-173· Χαμουδόπουλος ^ζ', 68. 
167. Τί ταϋτα, ώ γενναίε, πόθεν εξαπίνης εκ φίλου και εϋνου απεχθής 
και κακόνους; 
Γεωργίω 
Έπιστολάριον, 209' Χαμουδόπουλος ρκη', 125. 
168. Το δάνειον ειληφός, ω καλέ, δια πολλής επιμελείας τί ραθυμεϊς 
άποδιδοΰναι το συμβόλαιον 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 220* Χαμουδόπουλος ρλη', 141-142. 
169. Το θέρος παρήκε, καί παρήκασιν al πολεμικαι τρικυμίαι και οι 
ενυάλιοι τυφώνες 
Τοις εμοϊς παισιν 
Έπιστολάριον, 196-197· Λιβαδάς 32, 56-57. 
170. Το ιερόν αυτής γράμμα ελαβον και την ύγείαν αυτής μαθών δόξαν 
ανέπεμψα 
Μακαριώτατε και σοφότατε και θεοφρούρητε Πατριάρχα ['Ιεροσο­
λύμων Δοσίθεε] [24 'Απριλίου 1681] 
Λιβαδάς 92, 171-172. 
171. Το ιερόν αυτής γράμμα μετά της προσηκούσης αΐδοϋς εδεξάμην, 
καί άσπασάμενος άνέγνων 
Μακαριώτατε, σοφότατε Πατριάρχα ['Ιεροσολύμων Δοσίθεε] 
[26 Ιουνίου 1698] 
Iorga, 752-753. 
172. Tò Ιερόν καί ύπέρτιμον αυτής γράμμα μετ ευλάβειας άσπασάμε-
νος ελαβον 
Μακαριότατε, αγιότατε και σοφότατε πατριάρχα τής άγ. πόλεως 
'Ιερουσαλήμ [Χρύσανθε] 17 'Ιανουαρίου 1709 
Λιβαδάς 100, 184-185. 
173. Τοιούτον άρα φίλος ειλικρινής, πανταχόθεν πρόφασιν εαυτω θη-
ρόμενος 
Τω Πρωτεκδίκω Κ. Σπαντωνή 
Έπιστολάριον, 230-231· Λιβαδας 27, 53. 
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174. Τοις κρείττοσιν ϊσοι και όμοιοι φιλοϋσι δοκεϊν οι πολλοί' καϊ ων 
αυτοί φεύγουσι 
Άνδρονίκω 
Έπιστολάριον, 75-76" Λιβαδας 81, 136-137. 
[174α. Τοις οίκείοις άχθεσθεις δανεισταΐς. . .]' βλ. 175 
175. Τοις σοϊς αχθεσθεϊς δανεισταΐς, δτι μετά πικρίας και βαρύτητος 
πολλής άπαιτοΰσι τα οφειλόμενα 
Νεοφύτω Φιλιππουπόλεως 
Έπιστολάριον, 180-181· Λιβαδας 73, 125-127 [πρβλ. 174α]. 
176. Τοις αοϊς εντνχόντι λατινικοις γράμμασιν ήλατό μοι ή καρδία, 
και θνμηδίας âvάπL·ως ύπερήλατο 
Τω επεράστω μοι νίω Νικολάω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 211* Λιβαδάς 16, 22-23* Χαμουδόπουλος ρλα', 141. 
177. Τοις σοϊς εντνχών γράμμασιν, επήνεσα μεν το ενγνώμον αυτής 
Τω διδασκάλω Κνρ Σπαντωνή 1683 
Πανδώρα, 322. 
178. Το κα^ήα^αί φησι το σοφόν, επομένως δε και το σοφώς λέγειν τε 
και γράφειν 
Τω πρωτεκδίκω Σπαντωνή 
Έπιστολάριον, 198-199· Χαμουδόπουλος ριη', 83 [πρβλ. 187α]. 
179. Το μέγεθος τοϋ αξιώματος δναέντενκτον εστίν και άπρόσιτον 
Τω πρωτοσπαθαρίω Νικολάω Κωστίνω 
Έπιστολάριον, 141* Χαμουδόπουλος ξη', 24. 
180. Το μεν αποτάξασθαι τω κόσμω, και τον εύαγγελικον βίον εν-
στερνισάμενον 
Τω όσιωτάτω Παχωμίω, τω ενασκονμένω τή μονή τής Ύπεραγίας 
τοϋ Μαυρομόλον 
Έπιστολάριον, 239. 
181. Το παρόν είναι πρώτον μεν να δώσωμεν τον προσήκοντα νμϊν 
χαιρετισμόν, και δεύτερον 
Πανιερώτατοι αρχιερείς οι υποκείμενοι τω αποστολικώ πατριαρ­
χικά) θρόνω 'Ιεροσολύμων 25 Φεβρουαρίου 1707 
Έγγραφα, 179-180· Legrand, 17-18· Iorga, 382-383. 
18?. Tò τοις πλείοσι τών ανθρώπων αρέσκειν, εν τω παρόντι χρόνω 
πολλω δυσχερέστερον 
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Τω Υιώ αύτοϋ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 255. 
183. Τον μεν οϋν εΐδέναι ή οόκησις, εξ απαλών ονύχων επισκήιρασα, τη 
επιδόσει τής ηλικίας 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 100-101· Λιβαδας 85, 140-141. 
184. Τους 'Οθωμανούς επί Γερμανών εκστρατευομένους ως ουδέποτε 
παμπληθεϊς 
Δίηγηματική ανεπίγραφος [Αύγουστος 1696] 
Έπιστολάριον, 192-196· Λιβαδας 91, 164-168. 
185. Τραχεία ή επ αρετής οδός, ώ φίλτατοι, και σκληρά και ανάντης 
και δυσχερής 
Τοις παισίν 
Έπιστολάριον, 164-165· Λιβαδάς 11, 18-19. 
186. Τριπλάς νπερτίμους αυτής επιστολάς μετά και τών άγιων της 
άσπασάμενος ελαβον 
Μακαριώτατε και σοφώτατε και θεοφρούρητε πατριάρχα ['Ιερο­
σολύμων Δοσ'ώεε] 20 'Οκτωβρίου 1698 
Λιβαδας 96, 176-177. 
187. Τρίτην ταύτην επιστολήν, ώ θεσπέσια και σεβαστή κεφαλή, πέμ­
πων, τής προπεμφθείσης 
Κυρίω Αοσιθέω Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων 
Έπιστολάριον, 146-147· Λιβαδάς 35, 62-64. 
[187α. Τω καθ^σθαί ψησι. . . βλ. 178J 
188. Τών σών γραμμάτων εν τή Φιλίππου διατρίβοντι συν τοις αντο-
κρατορικοϊς στρατεύμασιν 
Τω φιλτάτω μοι Νικολάω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 227-228· Λιβαδας 20, 27-28. 
189. Τών νπηργμένων όπόσοι τάς χάριτας άποτίνουσιν, αντί μεγάλων 
εν δέοντι σμίκρ άττα προσαποδιδόντες 
Ίακώβω τω διδασκάλω 
Έπιστολάριον, 191· Λιβαδας 84, 139-140. 
190. Τών νπειργμένων ύπουργημάτων την μνήμην εμοι πολλάκις άναρ-
ρίπτεις 
Τω πρωτεκδίκω Χουρμούζη 
Έπιστολάριον, 272-273" Χαμουδόπουλος ρμς', 143. 
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191. Ύγιαίνομεν εν Χριστώ, και πάντοτε τον μακαριώτατον πατριάρχην 
είς εκείνα όπου 
Πανιερώτατοι άγιοι αρχιερείς και όσιώτατοι άγιοι πατέρες, οι 
ευρισκόμενοι εις την άγίαν 'Ιερουσαλήμ 30 Μαρτίου 1686 
Λιβαδας 94, 173-174. 
192. "Υλην ύποτίθημί σου τη άγαθοποιώ φύσει, τη τω δντι μιμητική 
του κρείττονος 
Μανουήλω Μουσελίμη 
Έπιστολάριον, 169' Λιβαδας 46, 79. 
[192α. Φέροι σοι Χριστός εκ νεκρών εγερθείς. . .]· βλ. 32 
193. Φεϋ της ραθυμίας και της νωθείας! ήκουσι γαρ γραμματηψόροι 
από Άνδριανουπόλεως επί Μυσ'ιας συχνοί 
Τοις αύτοϋ παισιν 
Έπιστολάριον, 190-191' Λιβαδας 29, 53-54. 
194. Φευ, ω δύστηνε, ποιόν σοι μόρον εχαλκεύσω λαθών σεαυτον και 
ώμότητος απίστου 
ΤΊνας αν εΐποι λόγους Περίλαος τω ταύρω μέλλων περιαφθήναι 
Χαμουδόπουλος ρια', 83. 
195. Φοιτώσιν, ώ φιλότης, συχνάκις ώς ημάς οι αύτόθεν επιστολείς' 
προσορμίζονται δε 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 76' Λιβαδάς 78, 135. 
196. Φρόνησις και ανδρεία εξ ίσου είσιν άναγκαιαι τω πολιτευόμενα) 
Τω υιώ Σκαρλάτω 
Έπιστολάριον, 256" Λιβαδας 21, 28. 
197. Φροντίσι διασπώμεθα ταϊς αύλικαϊς, ώστε τα νϋν ουθ' ήμιν, ούτε 
τη αίδιότητι διαζώμεν 
Κυρίω Σπαντωνη εύ πράττειν 
Έπιστολάριον, 113-114' Λιβαδας 40, 67-68. 
198. Χαίρων μεν παρά την ύμετέραν άπήρε πανιερότητα Χρύσανθος, ο 
θείοις και άνθρωπίνοις πλεονεκτήμασι γεραιρόμενος 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 143" Λιβαδάς 36, 64-65. 
199. Χαλεπόν μεν της ενεγκαμένης πόρρω που στρατεύεσθαι' εάν δε 
παρά τών εκεί φιλτάτων 
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Ίακώβω τω διδάσκαλο) 
Έπιστολάριον, 143-144· Λιβαδάς 30, 54-55. 
200. Χαλινών επιδεϊται το νεάζον, ώ φίλτατοι, και κέντρων των μεν, 
ιν από των φαύλων 
Τοις παισιν εν πράττειν 
Έπιστολάριον, 155-157· Λιβαδας 10, 15-17. 
201. Χαριζόμενος σοι τα μέγιστα τον παρόντα συνιστώ κομιστήν, ότι 
πολλών εσομαί σοι 
Πανταλέοντι ίατρώ 
Έπιστολάριον, 141" Χαμουδόπουλος ξθ', 24-25. 
202. Χάριτας άνθωμολόγηκα τω κρείττονι τω γε την άσχολίαν σοι 
παρεσχηκότι 
Τω μεγάλω σκενοφνλακι Παλασίω 
Έπιστολάριον, 106-107. 
203. Χθες κατέλαβε την Βασιλεύουσαν τών πόλεων δ πολύτλας Γεώρ­
γιος μετά πολύχρονων περιήγησιν 
Άνωνύμω 
Έπιστολάριον, 252-253· Λφαδάς 51, 83-84. 
204. Ψυχής την τε σώματος άπαλλαγήν χαλεπωτάτην είναι φασι και 
τοις γενομένοις 
ΙΊαύλω τω φιλεταίρω 
Έπιστολάριον, 92-93· Ν. Έλληνομνήμων, 324-325. 
205. ΤΩν ή εκ φύσεως ή από τύχης ύστερίζειν ελάχομην, ώ τριπόθητε 
Νικόλαε, 
Νικολάω ύγιαίνειν 
Έπιστολάριον, 157-158· Λιβαδας 13, 20. 
206. 7Ων με κατηγόρηκας, άπέραντόν τίνα ψόγον έξηντληκώς, μηδένα 
δίδωμι λόγον 
Κωνσταντίνο) 
Έπιστολάριον, 75* Λιβαδάς 79, 135. 
207. "Ω πόσης από τών σων γραμμάτων ηδονής ενεφορήθην, φίλων μεν 
ως από εμών σπλάγχνων 
Τω πολυεράστω μοι Νικολάω ευ πράττειν [e. 1690] 
Έπιστολάριον, 160· Λιβαδας 15, 22' Iorga, 271. 
208. "Ως γε μοι λιπαρές άεί το τα τών φίλων ειδέναι και μάλα τέρπομαι 
επί τή σφών αγαθή αγγελία 
Άνωνύμω ['Ιούλιος 1693] 
Έπιστολάριον, 263-265· Λιβαδάς 86, 145-146. 
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209. Ώς ενι μάλιστα προσεταιρίζουσι και εξοικεισϋνται τους άπεχθα-
νομένους οι νουν έχοντες 
Τοις νΐοϊς αυτόν χαίρειν 
Έπιστολάριον, 175-177' Χαμουδόπουλος ρ', 68-69. 
210. "Ως ουκ αν ώφελεν ικετών, καίτοι των εγγυτάτω, τους εμούς επι-
δεήσεσθαι παϊδας 
'Ιωάννη τω άδελφω χαίρειν 
Έπιστολάριον, 122-124' Λιβαδας 24, 38-41. 
211. "Ωσπερ δ χαλκενς την τοϋ χαλκού φύσιν, και ο χρυσοχόος την 
ιδιότητα τοϋ χρυσού 
Άνωννμω 
Έπιστολάριον, 224-225* Χαμουδόπουλος ρμζ', 143. 
212. ΛΩ τον χεύματος, ώ της πλήμης πασαν δχθην νπερηκοντικνϊα 
φιλοσόφου και θεολόγου θιάσου 
Τω διδασκάλω Σεβαστώ 
Έπιστολάριον, 153-154· Πρωία, 13-14· Χαμουδόπουλος π', 40-41. 
213. *Ω φρενών, ώ γλυκύτητος και άγλαιας. Τέρπει γαρ αμφότερα και 
διαχέει και μάλα 
Τώ Ενσεβεστάτω Αύθέντη Μολδαβίας κυρίω Κωνσταντίνο) Δούκα 
Βοεβόδα 
Έπιστολάριον, 96-97. 
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Δείγμα γραφής τοΰ 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 
(Βιβλ'οθήκη Ρουμανικής 'Ακαδημίας: gr. 974, φ. 176α) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Σημειώνω εδώ τις 24 χρονολογημένες επιστολές του Μαυροκορδάτου στις ό­
ποιες προσθέτω 12 ακόμη για τις όποιες οί έκδοτες τους Ιχουν προτείνει μια χρο­
νολογία γραφής τους. Σημειώνω το όνομα του αποδέκτη κάθε επιστολής και παρα­
πέμπω για περισσότερα στοιχεία στον προηγούμενο κατάλογο. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
'Ημερομηνία 
16 Ιουνίου 1677 
24 'Απριλίου 1681 
22 Μαΐου 1681 
1683 
30 Μαρτίου 1686 
[C. 1690] 
[C. 1690] 
[C. 1690] 
[Ιούλιος 1693] 
Σεπτέμβριος 1693 
[1693] 
[c. 1693] 
1694 
[Αύγουστος 1694] 
1695 
1695 
1696 
5 'Ιουνίου 1696 
[Αύγουστος 1696] 
14 Δεκεμβρίου 1696 
[1698] 
26 'Ιουνίου 1698 
[26 'Ιουνίου 1698] 
2 'Ιουλίου 1698 
20'Οκτωβρίου 1698 
1702 
[10 Σεπτεμβρίου 1703] 
[C. 1703] 
9 Φεβρουαρίου 1707 
25 Φεβρουαρίου 1707 
25 Φεβρουαρίου 1707 
26 'Οκτωβρίου 1707 
31 Μαρτίου 1708 
7 'Απριλίου 1708 
20 Σεπτεμβρίου 1708 
17 'Ιανουαρίου 1709 
'Αποδέκτης 
Ιερείς καί άρχοντες Μυκόνου 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Σπαντωνής 
'Αρχιερείς 'Ιεροσολύμων 
Κωνσταντίνος Καντακουζηνός 
Κωνσταντίνος Καντακουζηνός 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος 
'Ανώνυμος 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Κωνσταντίνος Δούκας 
[Κωνσταντίνος Δούκας] 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
'Ιάκωβος Μάνος 
'Ιωάννης Κομνηνός 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος 
Σπαντωνής 
'Ανώνυμος 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος 
'Ανώνυμος 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 
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